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ITS INDEPENDIEN
TOMO XV LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE DE 1008. XO 31
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
íl Señor Andrews TVtud y de demoetrnr al inundoque "muchos bienes con uti malMcCORMICK $55.oo
Reparos para toda Clase de Máquinas
y.ase pagan." No está disptKnto áy sus Opositores. 3
acoger como artículo de fé las Atención Suscriptores!m tiLos opositores de! Delegado palabras y promesus de un enndidato do vece derrotado, I)c esta fecha en adelante man- -Andrews se est An viendo en tmpos pardos para encontrar urgu que aparta de su habilidad para
mentón para probar qiif aquel hablar en publico, no tiene ningu-
na calificación ó aptitud especialno es el repiesentante eHeiente
NOTAS DE LA CAPITAL.
Aoohto, 29 de 1W8.
Asuntos políticos comienzan
desde ahora A tener el lugar pre-
ferente en las discusiones popula
res, y se halla ya mucho de er-son- as
que nspiran A las diferen-
tes candidaturas de condado.
Por la parte Republicana hay
muchas aspiraciones, porque' se
sabe de antemano que una iiomi-nació- n
w equivalente A una elec-
ción. Por la parte Demócrata
nada se dice tocante A aspiran
tismo y se infiere o.ue aquellos
que desearían tener candidatura
están esperando la venida de Mon-
tezuma lo cual quieren decir que
para el desempeño del onerosocapaz que su registro en el I on-cres- o
manifiesta, v sus métodos
o
frT4i$Wi v:'
-- .; ,
cargo de delegado al Congrewo.
La verdad de la situación es
W daremos "Libre lc Costo" por un
aflo, el interesante y popular perió- -
dico titulado:
THE GREAT flllfljí FflSIIER,
de Indianapolis, Indiana, á todas las
j)ara desvirtuar al delegado son que el pueblo de Nuevo Méxicobastante chistosos y divertidos.
tiene un deber sagrido que cumUnos resuelven el negocio ter
minantemente diriendo que An plir con la reelección del Delega
do Andrews al puesto que tana rows es "i-.- l loro, utros se bien y fielmente lift sabido desemcontentan con nniquiliirlo dicien to personas que se suscriban ado que debe muclio y que no esLUIS ILFIiLD.
ferretería Grande de la Calle del Puente. esjn ran ver sí ocurren divisionesresidente de Nuevo México. Otros
peñar, porque es cosa bien pro-
bada que no hay hombre en el
territorio que pueda reemplazar-
lo con ventaja para los intereses
y dificultades entre los Republiafirman que no ha hecho nada EL INDEPENDIENTE.y ó renueven su suscrieión. Para que
-É
m
m
m
m
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por los veteranos
del pueblo de Nuevo México Asi
canos óntes de meter su pescuezo
en la lazada. Kilos saben y todo
el mundo también que sin una
división téria entre los Republi
i entiendan mejor los dos periódicosdel territorio y que nada lia tenido que ver para acelerar la veni
da de aumentos y pensione orí
es que es cosa del todo imposible
creer que un eirvíeíite tan cúm juntos costaran solamente z.ü().canos no tendrían la menor prociriales á los pensionistas, y que plalo, un delegado cuya utilidad
ha sido probada hasta la evidentodas ellas vinieron de lo alto babilidad de éxito, y de mi pro-
pia cosecha diré ue aún cuandocia con servidos patentes é innesin que nadie se ocupase en ha
acurriese tal división no podrinncerlas venir. Otros aseguran one
Retratos en tarjetas postales de su
candidato favorito, el Hon. William H.
Andrews ó el Hon. O. A. Larrazolo,
enviadas por correo á 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo por 26 centavos.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
gables, sea rechazado y desuira
do como único premio y recom-peus- a
de su afaues y desvelos.
prevulecer contra la mayoría del OOOOOOOCXOOOCOOCK)DCXOOOO OCXXXXXXXXXXX.XXXXQ coooocAndrews no es competente para el
boleto Republicano, aunque nocargo de delegado, que no sabe
es remoto (pie bajo tal circunsSemejante resultado es de todo
punto imposible, pues un pueblo
hacer discursos, y (pie las apro
piaciones de cerca de $300,000 tancia pudeiran elegir uno ó dos
tan sensible y tan agradecido co empleados.que consiguió no fueron conse
mo el neo-mexica- now de los Respecto ni representante queguidas por Andrews sino por un
que pagan favores .con ingratituDemócrata llamado Hopewell, toca exclusivamente A nan ta
I'é, se mencionan varios nomdes. Y es para üofoti'os motivo
- LAS MOAS. NIEVO MEXICO. que tiene la nariz aguilena y es bres para la candidatura, siendode regocijo y alegría notar que el
Las Vegas Lumber Co.,
Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu-
chos hermosos designios.
No se olvide de nosotros cuando desee comprar madera
y toda clase de material para edificar.
Somos los tínicos agentes de las Tintas para Pintar do
Mountain y Tlain. Hechas estrictamente para clima seco y
se venden absolutamente bajo garantía.
gerente y empleado de una cierta
nombre del Delegado Andrews se.compañía, lodo esto y mucho
suena en todas partes de Muevomás dicen los políticos, y órganos
México cu tonos de alabanza yoficiosos de la democracia, obra u- -THE FiAXA UAU, de aprobación, y que lagran mado bajo la creencia de que la gen. yoría del pueblo demuestra conte de Nuevo México se compone
R.-1- GOIILKE, Propietario de séres irracionales que no sa- - su entusiasmo qua esta resueltoi dar á su candidato un triunfo
memorable y decisivo el dia 8 dellistinguir entre lo blanco y xooooooooxoooooooo oocKXioooo(xyy:oocyyxocy-y- j ooooo negro, y por lo consiguiente próximo Noviembre.carecen de raciocinio y de senti-
do común.
entre ellos los que .tienen más
apoyo Canuto Alarid y Liberato
Haca. Ll primero es un Republi-
cano viejo que ha sido muchos
años trabajador constante por
el éxito Republicano sin haber
obtenido nunca una candidatura
importante, aunque si ha ocupa-
do muchas posiciones de lns que
"no pagan." ,
VA segundo ha sido represen-
tante varias veces y representó!
al condado de Santa Fé en la úl-li-
legislatura. Se dice que tie
no muy buena probabilidad de
ser nominado, y naturalmente sí
obtiene la nominación regular no
hay duda (pie será electo, pues
actuulmente el partido Republi- -
I?1LAS JEREMIADAS Of LARRAZOLO.
Larrazolo, el candidato Demó-- 1Otros Demócratas más avisa- - Haraíillo.
Tres puertas al Oriento de la impronta de Ku Ixkki'K.n
dixxtk. Se vende la Mejor Clase de
Vinos, Licores y Cigarros,
Tenemos en eoneeción hermosas y magnificas Mesas de B-
illar y de Tool.
8o sirven Coñudas á todas horns en nuestro aseado bien
conducido Lunch Counter.
. .
':.
Las YeasvN. .M.
crata para delegado al Congreso,dos y que tienen vergüenza de
apelar á argumentos tan torpes,
al ver que no pueden salirse del
es A todas luces uu hombre de
mérito que desplega un patriotis-
mo exagerado en susdiscursos.
círculo de hierro de los hechor,
., &s un partriota nacido en TVprorrumpen en iusuljfls Jh'ipro-perio- a
contra el ; Delegado An
drews y en esto consiste todo el
wwwsxwnwwwsm nsvvsnvv
- -
trabajo que lineen ó pueden ha-
cer pura probar que el 'delegado
actual no ha prestado los distir:.
guidos v señalados servicios que
xas que llora tuto a ruó km in-
fortunios y desgracias o,ue acosi-jan al pueblo de Muevo México, y
no quiere consolarse porque sus
consejos y advertencias no reci-
ben la atención que él deseára.
Una de sus aflicciones mAs pun-
zantes dimana de que en Nuevo
México no se observan en cuenta
de votos las reglas de aritmética
que resulten eu multiplicación de
los votos Demócratas y en la
merma de loa Republicanos.
Otra de las causas do su pro-
fundo desconsuelo es que en el
ena y iíelgaclo,
Traficantes en
Tor falta de espncio mencionamos solamente algunos do
los muchos efectos en baratillo:
Knnguns flnns valor $7.00 por 4.(50.
Knaguns finas, valor $10.00 por $.(3(.
Mas finos en igual proporción.
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
l'nra Ninas de uno hasta 18 años.
Lo de f 1.00 por 07c.
Losden.2.00 por $l..'M.
Los de$:M)0 por 2.00.
Los de $5.00 por $;U57.
Sombreros', Zapatos, Géneros, todo está, en éste baratillo.
La tienda de
Bacharach Bros.,
cuno nene tanta inerza eu esie
condado que cualquiera nomina-
do suyo puede ser electo por gran
mayoría, y mucho más un honi-bred- el
buen registro del señor Ha
ea . La ú n ica d i f 1 c u 1 1 a f u e se j a
por la ocasión es saber
quien obten obtendiA predomio-mimuici- a
en la convención, pues
no hay hombre, mujer ó niño en
Nuevo México y en todos tos Es-
tados Unidos de América que noCarbón y Leña,
Grano y Zacate,
sepa que electivamente los ha
prestado. Tero hablando mal
de Andrews no prueban que su
competidor sea mejor ó que sea
digno de desatarle los cordones
de sus zapatos en el negocio del
Vendemos Sacos para Empacar Lana.
Patios y Oficina en la Calle Pacífico, y Moreno. Todas lns
J Ordenes serAn prontamente atendidas. Telefono Main 18.
fiel y eficaz desempeño de los de-
beres de representante de Nuevo
México. Hablando mal de An
condado de Valencia votan las
ovejas que hablan aastéllano,
porque estas persisten-invariablement-
en votar por el partido
Republicano y no atienden A los
conjuros ni A los halagos del can-
didato Demócrata y de sus umi-go- s.
Caúsale también mucho pesar
ver que sus amigos y parciules
tardan tanto en llegar á la tierra
prometida y so han visto por
LA TIENDA PR LOS MOllENOS
según me han contado también
el señor Alarid tiene amigos en el
partido y bajo tal pie puede ha-
cer algún peso al señor Daca
cuando se llegue el tirón defini-
tivo.
Respecto á las demás candida-- t
uras se habla mucho y circulan
i u mores diversos, pero como no
hay todavía datos suficientes
ara hacer un comentario autén
E. Las Vegas,drews no ponen remedio á la po Enfrente del Hotel Castañeda,
sición desventajosa del partido
Demócrata cuando se opone A
los intereses del pueblo neo-mex- i
tantos años privados del sabro
tico sobre las probabilidades decano queriendo privarlo de los
servicios del único hombre míe so maná quo trae consigo la as-cendencia y dominación política ilos diferentes candidatos me abs
tengo de hacerlo ahora y loupla- -ha hecho y puede hacer gran bien Exterminador de Tusas
en el puesto de delegado de Nue
que es la ambición y recompensa
de los buenos y fieles servidores
del partido Demócrata. zo pura otra ocasión cuando ya
esté más despejada la utmótferaLa Casa de Baratillo de
Las Vegas. hstA lleno de tristeza y derrama amantantes y amurgus lágri
vo México en el Congreso. Insu-
ltando y denigrando & Andrews
no suplen ñ su candidato con
aquellas cualidades de que carece
política.
Ahora en cuanto A los dos can
didatos para el puesto dedelega
mas ante el esunntONo cuadro
de corrupcióu Republicana (pie él
mismo percibe y entreve eu sus do al Congreso, diré que no hay
visioues y sueños en que su men misterio acerca de la situación,
no para llegar al nivel del dele-
gado sino siquiera para parecér-sel- e
en algo en eficiencia é influen-
cia en los salones congresionales
en Washington.
l'n Lxtenninador que Kxtermina.
Absolutamente cierto do limpiar sus ranchos do estas
postes. Sabemos que hará el trabajo.
25 Centavos la libra.
20 Centovos la libra cuando compran 10 libras ó más
Preparado por
WINTERS DRUG CO.,
('alio del Puente, Los Vegas, N. M.
te se ve arrebatada por el entu-
siasmo de la reforma y de la sed pues todo el mundo sabe y nadie
de dominación. duda que el candado de Santa Fé
teudrá una mayoría do cerca deVierte lágrimas de orgullo y de
300 votos, y tal vez mucho más,regocijo al recordar la gloriosa
.i - i - .i :
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas, y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc.
uisioria ue lauoniinueiou nouio- - si el crecido número de Demócra
IiSe método de insultar y den-
igrar fi la parte contraria con el
fin de apuntalar y fortalecer una
mala causa es un método muv
crata en Muevo M xico cuando tus que hablan en favor do Anos caciques y mandones se mos ;drews ratifica sus palabras con
antiguo que les ha venido muy A hechos, y no parece haber duda
traban consistentemente humil-
des coa los soberbios y soberbios
con los humildes, y cuando al poelo A los caciques y órganos de de que asi lo harán, pues su in
bre que pedia un pan le dabanla democracia en la presente co terca está en (fue Andrews sea re
una piedra, y daban de comer alyuntura. Tero todas esas tretas electo. STERN & NAHM.nie tenia sed y do beber al queson como vulgarmente se dice El cuartel general de la comítenia hambre.
sión central Republieuua del Ter"manotadas de ahogado" deque Lamenta con sincero pesar laEspecialidad en Ropa a
Precios Baratísimos. ritorio ha sido establecido en esen su desesperación se vulo la estupidez de los paisanos que nodan tod el acatamiento que de ta ciudad en el l'abHlo viejo, enclica demócrata tiara salir del bieran á 8U3 advertencias y con- - las piezas ocupadas Antes por Iratolladero en (pie se halla presa.
seios acerca de la linea de pohti librería, y desde aquí dirigirán 1;La inevitable é irremediable derIE332XXC35II ca (pie deben seguir y les promete .
.
. iicampana el presi-ieni- nuisumen su interior tomar la revanciiarota para el candidato Demócra
ta y sus partidarios sera el pun sus asociados. Ksta medida de
norantes en caso que el resaludo poner el cuartel en la capital sto final y termino de la presente
le sea adverso. de buen uugurio para el part idocampaña el dia 3 de Noviembre, be aflijo de la cruel necesidad Republicano, pues digan lo quey ante la luz de la sana razón que le obliga A representar en esi ll - . r . quieran, la influencia de la Antiuei uuen criterio no puede ser tu campaña un doblo papel, el de
gua Ciudad entro lo condados
MAQUINA DE MOLEH
De Las Vegas, N. M.
"J. R. SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
otro el resultado, porque la gran hombre de dos cura, que por ra
zones políticas le hace fingirse es
pañol de los más cachupines en
que dan el grueso dé la votaciónmayoría del pueblo del territorio
es la que vale, á causa de la simsábelo que le está bien y lo que tre los paisanos, y anglo-sajó- u patia que inspira ó los votantesle tiene cuenta v no está, dispues MERCANCIAS GENERALES
Calle del rúente, las Vegas, N. M.
entre sus compatriotasdeorígen, de los condados viejos y populota á alabar su propio daño. No
sos. Ku la otra elección el negó
venidos de lexas.
Tero el peor sentimiento y do
lor de todos viene del secreto te
se propone castigar A Andrews
por el bien que ha hecho y por los cío fué sacado de sil centro na
mor que & todas horas le aquejagrandes servicios que ha prestaOfrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la mejo tural y por poco ocurre un fruca
so. Fn el presente uño no sucede que asi como "no nació Pedronara cabrero," tampoco ha nacido como delegado de Nuevo Méfrescoá preciotan barato que rio puede competirlo ningún comercio de La Compran Lana, Caeros Zaleas y toda
clase de Productos del País
Tenemos toda clase de Abarrotes Frescos los cuales ofrecemos A
precios baratos.
deríí nada de eso y todo marchaxico, para disfrutar del triste do Larrazolo paja ser delegadoVega . Híauosuna visita para quelo puedancreei mejor. t A A pedir de boca. Vkju tsde Nuevo México.placer de manifestar bu iugrati
RiSOUCIOMS Primer Banco Nacional
Las Vegas, Xuevo Mexico.Los Dolores i
nr? 1
. irlOO.OOCapital Kxistcntc.
Se rpelti Humas sujetas á óidcn.
EL INDEPENDIENTE.
El Crs350 Cf idai eel Csniagfl ce Saagi!cei
8c Publica lo llueve por
La Compañía Publicista
De "Ll Independiente."
sra .MUVO IMlMHíO,
lYcr iiiiulo y Kditor J'rirn ij'!.
I . H.MI izai:.
TevrTo y AJmiora'l'r. '
IMTinatienteft.
J1:FFI:I:S().N HAYXOLDS, Presidente. K. L'.HA YNOl.DS, ( n.U i
A
. SMITH. Vice-PiTn- i. lente.
Vil l'JP 1"T V.' . t
21 ' i'
Dará nte km 11 artos pasado ! Re-
publican hará teiii lo á su cargo in
Interrtqs'íón el gobierno de este terri-- t
irio y de la majoria de sus condados
y municipio. han desempeñado
este cargo con honest dad y capacidad
uniformes se Indica or la reducción
de la d.iida territorial, un legado de
mal manejo y exl ravagancia Demó-
crata : el hecho de ue el crédito del
territorio ha aido restaurado de tal
sticrt que no cu inferior al de ningu-
na comunidad; la prevaleneia de la
ley y orden; el ju-t- o castigo del cri-
men ; la (.egtirid.cl y prosjicridad que
prevalecen en txl.m partes del terri-
torio y . quo h m influido mucho en
traer á Nueve México miles do busca-
dores do hogares. A estos recien ve-
nidos loa RejmblicaiK.K de este terri-
torio les dan una Cordial bienvenida.
qui' demandamos la
do propinas de pasteo en las
reservas forestal' s y prometemos que
nuestro nomirmlo al Congreso traba-
jará asiduamente con ese objeto nai
como también para traer á cabo la
do las reservas forestales
de todos terrenos que no contengan
madera propiapara ser manufactura-
da para venta, y favorecemos la in-
terpretación más liberal en favor tie
pobladores, eriadorca do ganado y mi-
neros, do laa leyes y regulaciones so-
bre reservas forestales y terrenoa pú-
blicos.
Y sea además resucito, que favore-
cemos la conservación do laa aguas
que corren en las corrientes de Nue-
vo México para el uso y beneficio de
todo nuestro pueblo y estamos opues-
tos á dar ninguna porción de ellas al
pueblo de un pais extranjero ó de un
estado vecino.
Resuélvase, que favorecemos y pro-
metemos nuestro apoyo para asegu-
rar la restitución al dominio público
de todos los terrenos incorporados á
Ixis caci jvieii y 'gano tratan
con escarnio & A ud rvw y lineen
mofa dt sus Kr ic ios, sao no se
atreven á afirniar qu no los ha
" prestado r'alinente.
ri pnrtido Pepublieano tien
en t'stu cainpiiñii la ventaja de
present ii r al pueblo un candi la-
to que sabe li-- el oficio di' dele-
gado por lotberlo desempeñado
con lueidi jouto y honor para sí
minino y cii proveth' para el
territorio y que al ser electo pue-
de hacer luiu ho en Is iieticionueH
t r .
llubtidiviMÓn y diferencia de
pareceres entre los delegadosquo
asistieron (V la convención terri-
torial Republicana y de este mo-
do se demostió que los miembros
del p.irtido Ücpiiblicano son
hombres libres é independietes
que no t An sujetos a la volun-
tad ó capricho de ningún Htno ó
dictador.
I a unidad y la harmonía pre-vnl- ei
ieron en los consejos y es
del pnrtido Itepllbli-can- o
en su convención territo-
rial, y con esto queda nsegiiradii
la certidumbre do qim los Repu-
blicano! caininaran juntos y vo-tari- n
sólidamente por sus n
la elección del dia.'lde
Noviembre.
Si el pueblo del territoiio sabe
lo quo mejor le conviene, y no Ju-dant- os
que la mnyórift del mismo
lo subo claramente, no púdra me-
nos quo elegir ni nominado de la
convwiclóu Hepublicana para el
puesto do delegado al Congreso,
porque oh tu ó h cotí, peten te, tiene
m'is experiencia y mas influencia
y. practica que su opositor.
C0LEG10DESANMIGUE
Santa Fe, Nuevo Mexico.
C3TE!añoCuadragésmo-octav- o seabrirá el dia 3 deSeptiemirt 1906.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de primer cías
de maestros á sus gra luados, cuyos certificados serán honrados por losdirtc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
Hermano B. r,ewis, Fte.
LA AETNA.
ASOCIACION
DC EDIFICIOS
Y PRESTAMOS.
Esta Asociación paga sois por ciento en cuenta de
Depósito. I'ajra ocho por ciento de interés en acciones
maduras. I'resta un peso de cada dos de propiedad
raíz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.
piien iuU rvs sobre deposit
HAl.l.KT lAYM I S.U
C. S. ROGERS
Herrero Practico,
Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.
LAS VEGAS, MIVOMÍXICÜ
Se da atención especial á compos
turas de Carrnaje y Cárros y trabaj
de derrería en General
Todo H trabajó se hace con pront.
tud y se Garantiza Satisfacción.
1
Diríjanse a
Vceder S Veeder,
Las Vega N. M.
-
X 55i ?Ü i
6por ciento a los une compren
con Pinero.
r
-
ALBLQH ROLL j
TICIMCARI
EPRIS
Cueros y Zaleas,
Las vegas, N. M.
P ' J
-- ' VdS 'fe' ÍS ír3; íS?
AdoptadJs en Ij lltima Convención
Republicana Territorial.
I.a roimcrvacii'in de 1' recurv na
i..i u 1ki i ii 1 1 .i m.ii. ti ..n kii M'j. tlr
no depumlo; la expansión tn.a ex-- '
O'iina del cnicrtin americano y t
protección de imluxtriiM il'im.TtieaM;
la ini'ii aeión del verdadero patrio-tinn- n
y la jiwta riT'inqM-r.H- dn aque-IIii-
que x li an jKir la nación; paicon
el mundo y el mantenimiento del ti-- nr
nacional ; jiihtiria K"al para to-
dos y ei intenimienti de la santidad
d los triliiinulex: iguales oportunlda-de- i
para tKli y privilenimeiK,eialeB
para ninguno; el partido "Republicano
reprcHcnta hoy vUm prineijiioH. '
Non enorgullecemott en endonar y
firmar nuestra adliettión :'t Ion h.íIiÍijh
prineijiioH do gobierno inaiiitcwtadoH
de una manera tun convincente en la
plataforma adoptada en U Conven-
ción Nacional de Chicago; en la cual
fueron norninadoH los Mrta estandar-te- a
(tie conducirán al partido á la vic-
toria el dia 3 de Noviembre. Ftda de-
claración d! principio s una Raran-ti- a
de que el pueblo ne(juirá bien
y miramoH hacia adelante
con confianza en mu veredicto confor-
me Mea pronunciado por medio de la
caja di' boletos.
Con el Hon. William II.Taft, la na-
ción tendrá como ejecutivo t uu hom-
bre probado y fiel, que en mu equili-
brio judicial añade l la ciencia y ex-
periencia del cMtadista las ideas polí-
ticas más elevaduH y libérale; un
hombro que' arinque diplomata en
también firme y arcMivi Mí el dere-
cho; un hombre benevoliv y lleno de
humana simpatia; un dino succHor
de un WuHbinnton, un Lincoln y un
KooHevclt. Kn el Hon. James H.
Sherman, tiene un asociado entera-
mente digno del honor y rcHpoiiMabilí-dad- ,
cuya experiencia como legÍHlador
y Hiibiduria orno caudillo político, le
hacen un airvientc le valor inaprecia-l)l- e
ni pueblo.
Al Presidente Tbeodoro Hoosevelt
es á quien lo litados l'nidoH deben
en gran medida hu poHleión como la
primer nación del ñauído y (pie el
partido Republicano ponen la plena
conllana de la gran mayoría de los
votante. Lo KepuhlicanoH de Nue-
vo Mexico endoHan las policia que
ha delineado y hecho del partido y de
la nación, pero él ha ganado especial-
mente, bu aprecio por mu adherencia
rcHuelta al "trato igual" y mu recono-
cimiento do lan neecHidadeMde Oeste:
hu fuertti advocación de la política de
reclamación (pie por huh esfuerzoa ha
triunfado' llnalinente. KhOi política
CMtá haciendo Ion terrenoa líridow flo-
recer como un jardín, cuta creando
hogares para millares de fanjilins;
una política quo hará del oente el gra-
nero del inundo y el aoatéu do la na-
ción; un imperio independiente enro-curw-
rico en la vida doméstica
y fuerüj.on virilidad.
VA registro de nuest ro delegado ( n
el CongrcHo, el Hon'. W. H. Andrews,
durante loa dos períodos que ha Hervi-
do al pueblo como su representante
en el Congreao, no. tiene desmérito
alguno y prueba que ea un hombre de
acción, que aunque áin voto y estan
do aólo ha t ruido en ayuda do Nuevo
Mexico la influencia mita poderosa en
el cuerpo nacional legislativo-y- ' ha
eonaeguldo para la comunidad .benefi-
cios de que, podría estar itrgulloua una
plena representación eongresional con
muchos votos. Su éxito en" obtener
apropiaciones liberates para " edificio
públicos en Albuquerque y Roswell A
la faz de la mía- fuerte oposición: mu- -
nitkentes apropiaoiouc para causas
territoriales y para el Congreao Na-
cional de Irrigación en Albuquerque
estableciendo un procedente nacio-
nal; iisegtirundo un aumento de ácíea
en la merced de terrenos do eaeuclas
para el territorio, la. eliminación 'do
grandes arena do las reservaa foresta-
les; una reducción en adiciones á re-
servaa india; reducción en propinas
do pasteo; su trabajo" incansable, por
todo interés do la comunidad; la
pronta atención que ha prestado á re-
clamos do veteranos y it las súplicas
de todo constituyente, son factores
que hacen cierta una victoria' Repu-
blicana en la elección de este otoño.
Cordialmente endosamos la admi-
nistración del Gobernador (eorge
Curry que con tanta abnegación ha
extendido toda ayuda, é influencia al
delegado do Nuevo México en el Con-
greso á conseguir para Nuevo Mexico
mucha concesiones y privilegios ja-
unts disfrutados ántes por esto Terri-
torio. Hu capacidad do estadista y
está do manifiesto y ha ai"ia-did- o
parUt no pjqucila n l.i prosperi-
dad prevaleciente, la prevaleneia do
la ley y orden, y la condición unifica-
da del partido. Ks una parto do la
deuda de gratitud quo la comunidad
debo al Presidente Roosevelt quo le
ha dado un ejecutivo tan plenamente
identificado con sus tradiciones, his-
toria y vida.
Reconocemos quo lo judicial del te-
rritorio en imparcial y eapaíen la ad-
ministración do Justicia y que los
otros oficiales federales están desem-
peñando sua deberes bien y agrada-
blemente á la mayoría del pueblo.
Al Jloti. II. O. ltursum, presidente
de Ja comisión territorial, se debe ala-
banza y honor or victorias pasadas y
la condición espléndida y unida, con
que el partido hace frente al enemigo.
Los itcpuldieano ud Nuevo México
son invariables en su insistencia de
quo so continue la política de una ta-
rifa deben ser cambiadas do confor-
midad con las justas necesidades de
loa negocios; pero no debe haber des-
viación de la política que ha levanta-
do industrias sin numero y. dado ocu-
pación con buenos jornales al pueblo
americano. , Especialmente pedimos
quo la tarifa sobre lana, cueros, pro-
ducto del suelo, minas, fábricas do-
mésticas, reciban protección amplia
contra el trabajo barato y productos
baraUm del oriento y de Europa.
vue i ira.ii
Hacia Abajo
es tm síntoma de una de la enfer-
medades tnií graves que puede
atacar á la mujrr, á saber: caída
del útero. Con ésta, ireneralmente
vienen períodos irregulares jr dolo-
rosos, ciérrame debilitante, vahí-
dos, irríuhiliilad, dolores de espalda
y calieta, nervosidad, cantando,
te. La cara e el
TCardui
El Regulador de la Mujer
ese extracto vegetal maravilloso y
curativo que ejerce tan fenomenal
influencia fortificante á todos loa
órganos de lamujer. El Vino de
Cardui alivia el dolor y regula el
período. Es una cura segura y
permanente de todo los males de
la mujer.
Totlas las boticas y comerciante
lo venden á $1.00 la botella.
"YO SUFRÍ DE TERRIBLES DOLORES
en el útero y ovarios," escribe la
Sra. Naomi Bake, de Webster Grove,
Mo., "también en el lado derecho é
izquierdo, y mis períodos eran do-
lorosos é irregulares. Pestle que
tomo el Vino de Cardui me encuen-
tro como una mujer nueva y no
sufro como antes. Ks la mejor me-
dicina que jamás he tomado."
Se dice que las cosechas de este
año en todo el Estado de Jalisco, se
rán muy buenas, eapecialmente la co
aecha de caña.
PUBLIC SALE
Notice is hereby given that the
undersigned, under and by virtue of
a certain chattel mortgage bearing
dato of 20th day of May, A. U. Iu7,
made and executed by D. W. Wean
and W. R. Hindman, comprising the
firm of Wean & Hindman, in favor of
the Las Vegas Lumber Conpany, the
undersigned, on the following üesen
bed goods and chattels, viz:- -
One H. B. Smith four sided, 4'
Moulding Machine No.3f2 with planes
knives to each head and twenty-fiv- e
pair of assorted moulding knives: One
12" Williamsport Jointer No. 105117;
One Frank Machinery Company's
Pony plainer No. 697-20- ;" One saw
Mandril with pully complete; One 9"
Rip saw; One 9" Croos-cu- t saw; One
12" Kip saw; One Webster Gaaoline
KngineNo. 1636; One Diamond Mort-
ising Machine made by the Seneca
Falls Mfg. Co. complete with 5 chisels
and tenor cutter, and the necessary
attachments to all of said machinery
including shafting, hangers, belting
and pulleys.
Which said mortgage was dedecorr
on the 21th day of May, A. 1). 1907, in
Book No. 9 at Pago 219 of the Records
of Chattel Mortgages in .he office of
the Probate Clerk and Re
corder of San Miguel County, New
Mexico, and was given to secure the
payment of a certain promissory note
including interest and attorney fees
as provided therein, said note being
made, executed and delivered by saiti
O. W. Wean and W. R. Hindman in
favor of the Las Vegas Lumber Co
and being for the sum of Three Hun
dred Ninety-tw- o and 0 ($392.90)
Dollars and bearing date of May 20th
A. D. 19H7 and due in one year after
date, with, interest at the rate of ten
per cent (10-10- per annum, said note
also providing attorney's fee of ten
tier cent (10-10- of the amount of the
principal and interest remaining un-
paid if placed for collection in the
hands of an attorney, will, between
the hours of 9 o'clock in the morning
and the setting of the sun on the 3rd
day of September, A. D. 1908, at the
place of business of said Company, at
tne ssontn west corner or the Plaza,
in the T awn of Las V egas, New Me
xico, sell at public auction to the
highest bidder for cash, all the goods
and chattels herein before described,
or so much thereof as may be neces
sary to realizo the sum of Three Hun'
dred Eighty-On- e and 0 ( 381.92)
Dollars, with interest thereon at the
rate of ten percent (10-10- per annnm
rrom an after tne 20th day of July, A
D. 1908, together with attorney fees
iiifiiuoimu in saiti note, ana as wen
the coats of publiahing this notice and
the cost, of the sale, and also all costs
that may accrue.
Dated at Las Vegas, New Mexico,
this 20th day of July, A. D. 1908.
Las Vegas Lumber Company,
By Oscar II. Gosch,
Secretar' & Manager.
ÑüTICE FOR rUIILICATIOxT"
Department of the Interior,
Land Oftice at Santa Fe, N. M ,
A 11 tr. .1. l'MW.
Notice is hereby given that Miguel
Valdez, of Gonzales, N. M., who, on
Oct. i!d, 1902, made Homestead ap
plication, No. 7290, for K.i NEi Sec. 10
and W NWJ, Section 11, Township 17
in., uange z ic, a. m. r. Meridian,
has filed notice of his intention to make
final five venr nrnof. Ut nstfthliah claim
to the land above described, before
Kobert L. M. Ross, U. S. Court Com-
missioner, at Las Vegas N. M., on the
ajnti, nay or .septcmoer, iws.
Claimant name as witnesses:
Isidro Valdez. Mureplino Vuldpz. A
gustin Sandoval and Joso de la Luz
aandovai, all of Gonzales, N. M.
Manuel R. Otero, Register
NOTICIA
Causa los numerosos cambios y alte-
raciones que se han hecho ultima-ment- e
en los caminos públicos, sin la
propia autoridad, por cato notifica-
mos é informamos al pueblo del Con-
dado de Sun Miguel, que el curso 6
dirección de algún camino público no
debe de ser cambiado ó alterado de
ninguna manera sin autoridad del
Cuerpo de Comisionados de Condado.
Una ovedencia estricta á los estatutos
tocante A la alteración de caminos
públicos es requerida en lo futuro.
El Cuerpo do Comisionados
del Condado de San Miguel
NOTICE
Owing to the numerous changes and
alterat ions in public roads which have
lately been made or attempted to be
made, without proper authority, we
hereby wish to notify and inform the
people of San Miguel County. That
the course or direction of any public
road must not be changed or altered
in any manner whatsoever without
authority from the Board of County
Commissioners. A strict compliance
with the statutes relating to the alto-ratio- n
of a public road will hereafter
at all times be insisted upon and re-
quired.
Board of County Commissioners of
San Miguel County, New Mexico.
IKE DAVIS.
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NOMIWCIONfS RIPIBIICANAS
Para Pri'MiIt'iiU-tl- t loMl'Htal(mUiii')oB
WILMAM HOWAIU) TA FT
I'B OHIO.
Pura Vice PrettitliMite
JAMF.S S. SIIKKMAN
I'K NI 15 VA ViiUK.
W. II. AMl!i;VS.
Kl Delegudo AinlrewN wrú re-
electo priu i lia litM-l- mere,
redor del Mifrnyio del pin-hlo- .
Kl re tro de AikIi wh Minifica
eficiencia; el de Tiolo no oh
nifts ue pretensión y aparato.
Kl buen wi y Mor men ee nr pre
ínindo jior 1 pnclilo fiic ha dis-
frutado del provecho de huh ner-vicio-
Lfiri'flZolo I'll KtlHlllWUlHOSpl'O- -
Mete el y dice que sólo t'l
os capa? di' cotineuir tal !i'ii pa-
ra el pueblo, (ue ehcnpa y lo
tTOereilIMÍ.
Nuevo México nunca lía tenido
Un delicado liiiizi'loK.iytaiicum-piíd- o
como el lidiado AtidiewH,
y ninguno que merezca más ner
continuado en el pinato.
Los gmixIcH fondados Repu-
blicanos haián cte uño mi deber
liyudatiilo con luda mi fuerza y
fícelo al triunfo del partido
ra la present colección.
Los úrdanos avanzan la objc
ciúu de iue Andrews no1iciH!pro.
piedad raíz en Nuevo México y
lio debo her electo por eno. Si t al
aserto fuera verdad AndiewH es-tur-
en la misma situación ipiu
Larrazolo.
Dice Lari azolo ut el Congreso
desea ae Nuevo Méxi( o envié á
luí hijo di-- I pais como su delega-
do, y (lie al hacerlo veremos ma-
ravillas. Pudiera ser así, pero él
lio entra en el jueo porque es
hijo de Texas.
Lus demócratas del condado
do San Miguel se han puesto A
predicarla cruzada de la refor-
ma admini.--t rativa y de hi pare-f.- a
política. Con ese (i n ha n em-
pleado í, varios equilibristas que
son muy hábiles cu el arte de ha-
cer maromas.
tr.
Pícea los amibos tpjc I.arrazo-locst- í
pronunciando nmy biuv-tio-s
discursos 'ii los punto del
territorio que anda visitando. A
fsto contestarnos que el pueblo
quiere hechoH y méritos y no dis-curso-
porque sabe bien que las
palabras se las lleva el viento, y
que el pescado por la boca muere.
PcspiKs de que el Peleando B
luí rendido iná,H qué diez
años en Nuevo México, sus con-
trario políticos tienen la desfa-
chatez de afirmar (pie rio es resi-
dente del territorio. Verdadera
mente, ! cinismo con que mi.--
nlinias 'r;ten da A entender
que no tienen ni sombra de ver-guenz- a.
I'n dí'h'tíado que lia conseguido
p a ra s u s co s t i 1 iy e 1 1 es a p r i p i u
dones que montan h í.'JUU.OCOeñ
efectivo dinero no es -- cnnlquier
COfctal de pja. y la prueba de
ello fj9 que tal cantidad n.ucho
mayor que todas las npropiario-IiP- S
conseguidas por los delego
dos (jue liemos tenido desde uo
Nuevo México es territorio.
Paramos los Precios mas Altos
por Prod netos del País.
Establecidos en nuestro propio edi-
ficio al lado poniente de la Vú7aí.
Iras-Yegás- Huevo Mexico,
LAS VEGAS
las reservaa de los Navajees, Jicari- -
llas, Apaches y Yutas por orden eje-
cutiva y la inmediata adjudicación tie
1M ácrea á cada uno do estoa indios
en sus reservas originales do tratado
y la apertura do las restantes bajo
condicionen equitativas y justas para
los indios.
Resuélvase, que urgemoa al ('tingre
so extienda las provisiones del acta
Carey A loa territ irioa para fomento
de empresas parí ciliares de irrigación
y la colonización do totlos los torre
nos públicos.
Resuélvase, quo congratulamos al
pueblo del territorio sobro la adop.
eiéin tío un articulo por el partido Re
publicano do la nación, compróme'
tiéiidoso á la admisión inmediata do
Nuevo México como estado. Estamos
ciertos que las demandas do los Re
publicano do Nuevo México expresa
tlaa en declaraciones de principios
del pasado para admisión, y el ruego
del pueblo para los plenos beneficios
y derechos do ciudadanía están A
punto tío ser contestadas y quo los
términos y concesiones serán más li-
bérale que kos que se han concedidojamás á ningún estado al ser admiti
do ti la Unión.
Resuélvase, que nos compromete
moa 1 pasaje tío una lev Por la asam
blea legislativa venidera al principiar
sus sesiones prohibiendo el nombra-
miento á cualquier deatino ó empleo
tu: k'oihiicih o emolumento tío cual-quier miembro do la legislatura du
rante el término por el cual haya sido
oleen). ;
Resuélvase, quo estamos en favor
tío legislación quo asegure un anulla
ramicnto equitativo tie propiedad pa
ra tasación, garantizando especial
mente que todos loa terrenos ya sean
grandes ó pequeños en su arca, lleven
las mismas cargas do tasación en pro-
porción á sus valorea actuales, de
modo que t'l pequeño propietario no
pague miís en prooreión para' loa'
gastos tlel gobierno quo el dueño do
extensos terrenos.
Resuélvase, que favorecemos tal le-
gislación cual dé á los oficiales do
condado salarios .ó- propinas propor-
cionados al valor de sua servicios y
no niiía, estando enfáticamente opues-
tos al pago do salarios excesivos y fa-
voreciendo el recobro en la tesorería
pública tic propinas que excedan d
una cierta medida do razonable com-
pensación.
Resuélvase, que favorecemos' legis-
lación para buenos caminos, y la
adopción do. un sistema territorial
que eventualmente dará á Nuevo Mé-
xico los mejores caminos en el pais.
Resuélvase, quo reprobamos y con-
denamos la publicación afuera de las
calumnias infundadas do quo fraudes
de elección son y han sido la costum-
bre general en toda la comunidad y
la intimación do que la gente do Nue-
vo México e incompetente para go-
bernarse de per si, arrojando de esta
manera una imputación odiosa contra
la probidad y patriotismo de nuestro
pueblo, especialmente aquellos do
descendencia nativa, intimando que
son comprados ó ignorantes, fácil-
mente privados do sus derechos y pri-
vilegios. Comprometemos al partido
Republicano hasta donde alcancen
sus facultades, tío proteter la santidad
do los lugares do votación y la pureza
del boleto, y urgemos A los oficiales
tío la ley que temen los pasos propios
para cast igar A totlos los quebranta-dorc- a
tío las leyes tío elección, irrea-pectiv- o
á la adhesión partidaria del
ofensor.
Resuélvase, que el partido reconoce
el valor de la prensa Republicana y
so regocija del gran aumento en el
número de periódicos Republicanos
que están propagando entro el pueblo
el conocimiento de los principios y
doctrinas Republicanas, y do esta ma-
nera contribuyen grandemente al
tie la política Republicana.
Resuélvase, (juo las gracias del par-
tido Republicano son por esta dadas
al Congreso do los Estados Unidos
por su apropiación en ayuda del Con-
greso tie Irrigación y Exposición In-
dustrial que será tenido en Albuquer-
que este año.
Resuélvase, (Jue una comisión eje-
cutiva que pueda ser nombrada para
conducir algunas campaña del parti-
do Republicano en lo de atildante no
tendrá voto en las deliberacioaes ele
la comisión central.
Resuélvase, Que la comisión central
sea, y por esta está instruida de pro-
veer regulaciones para el llamamien-
to y tenencia do convenciones para
distritos legislativos en lo futuro.
Resuélva-se- , Quo favorecemos la
do una ley habilitando al
pueblo de cada precinto, bajo regla-
mentación adecuada, para determinar
por una elección si se debe permitir
que los animales anden sueltos.
Resuélvase, Quo favorecemos la
elección por la legislatura de una co-
misión tío ferrocarriles para la regu-
lación del tráfico dentro del territorio
do N'uevo Móxiio.
GROSS, KELLY & CO.,
(INCORPORADA.)
I.a caía pit ña presidencial mar-
cha h las mil maravillas, y esto
se conoce principalmente por el
hecho (jiie los Peinóeratas se es-
tán valiendo del urdid dcemplear
profetas falsos para (pie vatici-
nen fainas mayorías ú lia deulen
tar y animar ú los fieles, listos
ya pueden considerarse romo re- -
mt dios de charlatan que se em-
plean en casos desesperados.
VA condado do Pernalillo da
proiiicwt de quesera, en esta elec
ción un condado entera mentó Ib
publiciino, cual lo ora i'uites de
(pie surgieran bis divisiones que
últimamente han existido allí,
l'sto sucederá si obran con cor-
dura V moderación las dos fac-
ciones en que hu estado dividido
el partido Republicano en aquel
condado. SI tal sucede la mayo
ría Republicana no bajara de
1
.100 votóos. '
Kl partido Peinócratade Nue-
vo México se regociga delascala-midade- s
que recaen sobre lo.icii.
dadanos leí territorio; se alegra
de que los pobres no tengan tro
bajo y'estén expuestos á morirse
de hambre?; se regocija de que los
dueños de ganado menor no pue-
dan vender ku lana ú buen pre-
cio. Y todo esto lo hace pensan-
do que ínien trun peor le vaya al
pueblo mejor prospecto tiene la
democracia de ganar las eleceio
lies.
I.a votación de los condados
nuevos, en lo (pie toca á los in-
migrantes quo han entrado allí
durante ios uos anos unimos
es probable que sea en su mayo
ría favorable al candidato Pemó- -
crata, pero esto se necesita ver-
se para creerlo de una manera
positiva. Kl hecho de (pie en esos
condados se publica mayor nú
mero do periódicos republicanos
que demócratas, es prueba con
tundente de q',;e hay allí una grnn
votación Republicana.
ti. 0 líI RSIM.
Presidente de la Comisión Central
Republicana del Territorio.
KllIon.II. O. Bursuui, presi- -
dente de la comisión central re
publicana del Territorio de Nue-
vo México, quien tendril cargo
activo de la campaña republica
na para delegado al Congreso,
dará muy buena cuenta al parti-
do eii In presente elección. Kl se
ñor Bursum es un ciudadano ca
ballero reptíblicauo'en el cual el
partida tiene depositada su con-
fianza y estnmoH seguros (pie la
presente Compaña, bnjo su nía-nej- ó
y dirvecMóu, será una cam-
paña activa, general y prove-
chosa pum Huestro juirtido y
campeón para delegado, el Hon.
WiJIiaD) H. Andrews, quien está-mo-
seguros que alcanzará una
mayoría de no menos que 7 ú 8
mil votos. PursiHu es ol hombre
que guiara" el destino del partido
republicniio ft hilen término, glo-
ria y triurifocompleto y decisivo.
I.u Pandera Americana.
COMERCIANTES
AL POR MAYORTRINIDAD
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AGENTES DE LOS
CARROS DE BAIN
PECQS LOGAN
M. BANZIGER & Co
Traficantes en
Merc nci s Gener les,
Compran Lana,
Lado Sur de la Plaza,
TvV. H. SHTJPP,
Herrebo y Carrocebo,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis ndrnerosos amigos y parroquianos que heabierti
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puentt
y siempre estaré listo a ejeeutar
Todo el Trabajo que se me Confie.
ICaldcase de l'aietes tara el CiUrro LT.UAl SOTICE.LOS i:EM LTAIiOS MIX LA MEJOR
nu nú.Ll Independiente EL AS M TIUW (U IMUUOKl milli i.ai i llar rv K. Thaw, vpo de á f;.nia iü i triz F.veüi
: pues j a e ii c( ruar que inu mente
celebre Tlm ( ..tá aMia.inen una cusa !
tie loco ,1c It h-t- )i luiJiw, Mu
oifiota TI.mh que M' Vt' i.l.i i:ado á pn' '
'fJe ta i .1. hMmi la nc rm lUili!
ti CUl- - ot i.'ii.ó ni priM'e!) como e.
tailor lie I
El Jarata da Hips j Elixir a Sea
Obra muy agradableraent, beneficiando la acción
ds loa Uiflonos, Iiigado é Intestinos.
Limpia da una manera completa el butema.Quita catarrea y dolorea de cabeza.
Obra dulcemente pero con prontitud.
Ayuda á dominar la constipación 6 estreñimientohabitual de una manera permanente, cura la
bilis y las muchas enfermedades que resultan
de una condición de debilidad ó inacción de losórganoa en que dicho Jarabe opera.
EatA adaptado para Hombres, Mujerea, y Nlfioa y
e el remedio preferido por millonea do familias.
De venta en todas laa Iloticas.
I Cuidado con las Imitaciones I
Para obtener estos benéficos resultadoa, cómpre-- e
siempre el legitimo manufacturado aolamente
por la
'Mum
mm
l'AUl lit MUM iIIM Al. Ave. K. La Vega-- , N. M , dice: ' l'i.
Kti la eanit il del litado do l'liihna- - em to um de 1 Pildora de Doan para
lma. van :i enii zar lo iriliajo del , lo Kifione lia dado prueba en mi caso
l'alaeio Federal qui mtií edificado en del valor de et-t- a preparación, y debi-e- l
mismo lit'ar doudo elá la famo;-- do ú lo bueno rebultado obtenidos
torre nitorica donde Hidalgo estuvo ! las puedo con justVia recomendar co
preso, antes do fucilado. La jbi a uio cd remedio más vali.iso para b
será de pit dra. cemento y acero; será ' dolores de espalda ó cualquiera de lo
construida por el arquitecto W.li.liiid, tuale. que sobrevienen de lo desarre- -
cAuroRiuA nc strüp co.
I IglDQll Y. OHfiriEfiOS c POS
I ISIDOR, N. M.
I Traficantes en Mercancías Generales
FfoctoH Stx'os, Abarroten, Hotns y Zapatos do In mejor
culidml. Nuestros precios competirán con los comercios
de Montoya y Cuervo. Compra mos toda clase de produc
tos del pais. Habanos una
Urgest and Most Complete Vehicle Factory in Jim
t.Vrvwl WMDSKÚimw?'iZ WEST.
IV 'VA IV
v
Cu CcoaíAps Tmí Butahd Pitias
lotisr Consjmwq Quality.
M1ÁUMI BUGGY
SAJM TA FE
CENTRAL
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Connecting at Santa Fe, N. M with the Denver & Rio Gran Railway foi
Denver, Colorado Sprlnir, 1'ueblo, Trlnida I and all point in Colorado Utah,
Idaho, Montana and the lireat Northwwt.
Connecting at Torrcnce, N. M., with the F,l Paso KoriheaMern tteirj
for Kl l'ao, Texan, and all points In Southern New Mexico, Arizona, Texas
and the Republic of Mexico. AUo for Kanati City, St. Lonin, Chicago and al.
pointn esHt via the Rock Inland system.
The Santa Fe, Central in th Short Line between Santa l'e and Kl Paso,
Texan, Alnraogordo, Carrimwo, Janta liona, Tucumcari, N. M., Dalhart Texas
and all other points on the Kl lno Northeastern Syntem.
Agents for the. Cunard Steamnhip Company and The Old Dominion Steam
nhip Company.
For freight and pannenger ratea and other Information regarding the San-
ta Fe Central Railway and the country through which it operates call on or
addrens
In the District Court. Fourth Judicial
Distrxt, Count v of San Miguel, Ter-
ritory of New Mexico.
Isaae Appel, et al-
- Ilaiutiffa,
vs.
Faustin Baca, HofugioCde N0.6JIM1
Baca. Klisoo Baca and Adelai-
da M. de Baca, Defendant.
TO AIX TO WHOM IT MAY CONCERN :
Notice is hereby given that on the
15th day of June, A. D. Ili7, Judge-
ment wan rendered in the above en-
titled causa against the defendant,
Faustin Baca, Refugio P. de Baca,
F.liseo Baca and Adelaida M.de Baca,
in favor of the plaintiffs, Isaac Appel
and Bernhardt Appel, for the sum of
Five Hundred Twelve and 0
Dollar, with interest there-
on at the rate of ten nor cent (10-lo-
per annum fi in the (late of said judg-
ment until paid, together with the
cowta of this proceeding and together
with an attorney foe in the sum of
Fifty one and 0 (151.24) Dollars
and it ia further ordered, adjudged,
and decreed by the Court in said cause
that all and singular the interest of
the said defendant, Faustin Baca,
Itefugio V. de Baca, Kllseo Baca and
Adelaida M. de Baca, in and to the
following described land and real-estat- e
lving and being in the County
of San Miguel and Territory of New
Mexico and bounded and described
as follows, to-wit-:-
140 varas of land bounded on the
north by land of Rafaela Martinei,
south by the land of Julian Sandoval,
east by the Acequia Madre and west
by the Pecos River; also a parcel of
land measuring 315 varas from north
to south and bounded on the north bv
the land of Andres Sandoval, south
by the Pecos River, east by the Town
of San Miguel and west by the Public
Koad, said land being north of San
Miguel and adjoining it.
Also the interest of said defendants
in and to the following goods and
chattels, via., 'M cows, branded BBon
left side, 11 steers branded BH on left
side. 11 horses branded BB on left
thigh and one three inch Bain wagon.
Or so much thereof as may be suf-
ficient to pay the amount so due to
plaintiffs for principal, interest, at-
torney fee and costs in said action, be
sold at public action, and the under-
signed, Cleofes Romero, was duly
to make said sale.
Therefore take notice that on the
nth day of Sept. A. D. 1H08, at 10
o'clock in the morning of said day at
the east front door of the Court House
in the Town of Las Vegas, and County
of San Miguel and Territory of New
Mexico. 1 shall oner for sale at public
vendue and sell to the highest bidder
for cash all and singular the interests
of said defendants in and to the real-CHta-
and premises and personal
property above described.
In testimony thereof, I have here
unto set my hand this 18th day ol
July, A. D. 1908.
CLEofkh Romero, Special Master.
NOÍÍcTof PUBLICATION
No. 6 82
In the District Court of the County of
San Miguel, In the Fourth Judicial
District of the Territory of New
Mexico.
Jerome Kunkel, plaintiff, vs. "Un-
known Claimants of interests in the
premises adverse to the plaintiff,"
defendants. (Said premises being the
land and real estate described in the
complaint in this action.)
The said defendant, "Unknown
claimants of interests in the premises
adverse to plaintiff," are hereby no-
tified that an action to quiet title has
been commenced against them in the
district court for the county of San
Miguel in the fourth judicial district
of the Territory of New Mexico, by
said plaintiff, Jerome Kunkel; that
the general objects of the action and
the nature of the relief prayed for
are: that all unknown persons who
may claim any interest or title, ad-
verse to the plaintiff, to the land and
real estate hereinafter described, may
be made parties defendant to said
complaint and said action by the
name and style of "Unknow claimants
of interests in the premises adverse
to the plaintiff:" that said plaintiff's
estate in said described land and real
estate may be established against the
adverse claims of said defendants and
that the above mentioned defendant
and each and every one of them may
be barred and forever stopped from
having or claiming any right, title or
interest in or to the said described
premises, land and real estate, ad-
verse to the plaintiff, and that plain-
tiff's title thereto be forever quieted
and set at rest; that the said lands
and premises are more particularly
described as follows, to-wi- t:
That certain land and real estate
and mining claim orminos situated in
the Glorieta Mining District, in the
counties of Santa Fe and San Miguel,
in the Territory of New Mexico, to
wit: That certain mining property
comprising a tract of land located in
the northwest corner of the Pecos
1'ueblo Indian Grant, situated in
Santa Fe aud San Miguel Counties,
described as follows:
Beginning at corner No. 1 (from
which the old Pecos Church ruins
bears south 34 degrees 5P east and
Ball Mountain bears S. 0. degrees 42'
W.) thence S. 32 degrees 7' W. 1478.5
feet to corner No. 2 (From whence
the old Pecos Church ruins bears S.
41 degrees 37' E. and Ball Mountain
bears S. 2 degrees 27' E. and a stone
on the county line marked C. L.
which stands on the south side of
the Glorieta wagon road, bears S. 35
degrees 33' W., 1505. 6 feet) Thence
N. 57 degrea 03' w. boo rt.to corner
No. 3; thence N. 32 degrees 7 K. 4!MI
ft. to corner No. 4; thence N. 57 de
grees 53' W. 1335.4 ft. to corner No. 6;
thence N. 30 degrees 33' E. 18.19 feet
to corner No. 6; thence S. 77 degrees
58 E. 1492 ft, to corner No. 7; thence
S. 5 degrees 48' W. i:KiJi feet to corner
N. 1, place of beginning.
That unless you, the said defen-
dants, enter your appearance in said
the above entitled cause on or before
the 10th day of October A. D. 1908, a
decree pro confesso or judgment by
default will be rendered against you
and each of you.
Plaintiff's attorneys are Messrs
Jones and Rogers, whose postónico
and office address is Crockett Building,
East Las Vegas, New Mexico.
Secunwno Romero.
Clerk of said District Court.
O
!l ) PELEL tUUf S1fcucusrs seus succeed i
SPECIAL OFFER:I i JUJ t fcaUJ Kw . A trltl 01 1V m&ft vju oor MruiAuent catuo)r.trii Toiler tlnn ., o "!"
lha flnaat l Tanl. I inlmnUll O.I.., t beK TM- -
Write to-d- ay t Mention thl$ Paper.
SEND 10 CENTS'
-
-
- Hd mU. anil mmIm th tm wa
rtio at plmmlé, fcvMtMr with r ki
i
.ue Tífica Mercurio.
('orno el mercurio seguramente del
time ti sentido de oler y desarregla
completamente todo ti sMenia cuando
culta tn á superficies n urosas. Ta
los artu nú. nunn debía de uSurse ex
copio en pre rinonr de irputaJos
medico, jwirque el larV que de el se
ret ibe es diez veces n. que el bien
qu- - pueda sobre venir, i Ull,s Catarrh
t'uie manufactura io p t F. J. Cheney
& Co; Toledo, O, no contiene mcrcj.
'io y es lomado internamente, actúan
do directamente sobre la sangre y su
íes mucosas del sistema. Al com-
prar ! I all Catarrh Cure ste seguro
de comprar la genuina. Se toma inter
ñámente y es hecha en Toledo, Ohio
por V. J. Cheney & Co. Testimonio
gratis. De venta en toJas las boticas
Trccio 75c la botella. Tomen las Píl-dot-
de Familia de Hall para lacons
tipaoión.
NOTICE OF MORTGAGE SAlt.
Wukkkas, in a certain action, tend
ing in the District Court of San Mi
guel County, wherein the Aetna Build
ing Association, of Las egas, N. M..
is Plaintiff, and Trinidad Homero and
ulliers are Defend ant, said cunte be-
ing No. 1114 upon the docket of said
Court, said action being a auit to
for close two certain mortgages uxm
the property hereinalter described, the
said Plaintiff did, on the 2'.'ud dav of
January, A. Ü. 11KW, to recover judg
ment against the said Defendant Tri-
nidad Romero iu the sum of Seven
liundredltTOO.OOlDollars, with interest
thereon at the rate of twelve per cent
( per annum from the tirst day
of January, A. D. 1SKW, until paid,
together with all costs of suit, and,
YVHKHEAS, it was in and by saidjudgment and decree provided that in
the event the said Defendants should
not pay off and discharge the saidjudgment within one hundred and
eighty days ( lf0) from the date of said
decree and judgment, that then the
undersigned, as secial master and
referee- should proceed to sell I he
mortgaged premises hereinafter des
cribed, for tlie purpose of making the
amount of said judgment, and that in
the event a sale should Ixvotne neces-
sary the Plaintiff should recover of
and from the said Defendant, Thin id ud
Romero, in ad.lition to the sum afore
said, the sum of Seventy (I70.1KI) Dol-
lars, as a resonable attorneys foe, and
Wheiucas, the said one hundred and
eighty (1NÜ) days from the date of said
judgment have passed, ami the said
Defendants have not paid the saidjudgment, nor any part thereof:
Mow, therefore, notice is hereby given
that the undersigned as special master
nd referee, will on
Thursday, September ,1, 1H08, at 10
O'clock, A. M.
of said day, at the east door of the
Court House, in the County of San
Miguel, and Jerritory of New Mexico,
expose for sale and sell to the highest
bidder for cash, the said mortgaged
premises, which premises are describ
ed as follows:- -
All of lots Diimbored Twenty-On- e
(21,) Twenty-Tw- o (22,) Twenty-Thre- e
(23) and Twenty-Fou- r (2L) and measur-
ing one hundred feet from north to
south and one hundred and twenty
fset from east to west and being in the
Miguel Romero Addition to the J. own
of Las Vegas, New Mexico, said tract
of land being bounded as follows, to-wi- t:
On the south by the lands of So- -
cundino Romero, on the east by an
alley, on the west by a street running
north and south in said Town of las
Vegas, between New Mexico Avenue
aud the Hot Springs Boulevard, said
roperty lying and being in Precinct a
in said County.
Also lots numbered Nine (til and
Ten ( 1Ü, ) in the Miguel Romero Ad
diction to tlia i own of Las Vegas, New
Mexico, each measuring twenty-fiv- e by
one hundred and fifty feet and bounded
on the north by lot Number 8, owned
by Margarita Romero, on the east by
liot Springs Boulevard, on the west
by an alley and on the south by lot
Numbered Eleven (11,) belonging to
George H. Iluuker.
Also lots Numbered one (i, iwo z.
Three (3,) Four (4,) Five (5,) and Six
(0,) and measuring one hundred and
fifty feet on the west and one hundred
and twenty-fiv- e feet on the east and
bounded on the north by Porter and
Mills addition, on the south by lots
from number Seven (7) to fractional
lot number Fourteen (14) Inclusive,
belonging to Juanita Haca de Romero,
on the east by a street running north
and south between New Mexico Avenue
and Hot Springs Avenue, on the west
by New Mexico Avenue, ail or tne
above described property being in the
Miguel Romero Addition to the Town
of Las Vegas.
Also one parcel of laud north of the
Sanitarium and in the City of Las Ve- -
gas, New Mexico, measuring hiiu
bounded as louowi, one nunareu ano
ninety feet from east to west and
seventy five feet from north to south,
bounded on the east by the center of
an alley, and on the west by the center
of Eight Stit, and on tne norm ty
property or Juanita uaca ue Homero
aud on the south by property of Drown
and Manzanares Company; also twen
ty five feet from north to south and
one hnndred and ninety feet east to
west, bounded on the east by the center
of Seventh Street, and on the west
by the center sf an alley; on the noria
bv nronerty oí Juanita isaca 00 Home
ro and on the south by the property
of E. Romero and Sou. This is the
same property conveyed by Frank
Springer and Wife to Trinidad Rome-
ro, et al. by deed dated March 21st,
181)5, and reoordered in tiooic no. .in,
Paira íl of the Records of Deeds of
San Miguel County, New Mexico.
Also lots number Sevenuiand tMgni
(8) In the Miguel Romero Addition to
the Town of Eas Vegas, New Mexico,
each measuring twenty five by oue
hundred and fifty feet and bounded on
the east by Hot Springs Boulevard,
on the west by un alley, on the north
by lots 4 and 5 and 6 belonging to Jua-
nita B. de Romero, on the south by
lots 0 and 10 belonging to Valeria Ro-
mero.
Also lot number Four (4) in the Mi-
guel Romero AiMitlon to the Town of
Las Vegas, New Mexico, and measur-
ing twenty live by one hundred and
fifty feet, and bounded on thy cast by
licit Spring Avenue, on the west by
an alley, on the south by lots 5 and Ü
belonging to Juanita B. de Romero
and on the north by lot number .'I of
said Addittiou.
At said sale the special master and
referee will deliver to the pruehaser a
good and sufficient deed for ald pre-
mises, and the total amount due Mt tl e
time of said sale, exclusive of costs of
sale, is the sum of d-- ti IK).
I Xit'IS C. It.KW-O- .
Sec!al Master it Referee.
Veedor & Veedor,
Las Vegas N. M .
Attorneys for Plaintiff.
No l'tiede Haber IMi.Iu de lo Hrsulti
tíos (Miti'iiiiioo m 1.a Vrifu.
I dict-- I verdad. To--
ila tin. la queda der-peju- con el -
mot: i. de un ciudadano do ! .AA Vi l'
el mal puede invcM'nrM fáeÜniente.
ñ'ne mejor ptm lia o pueblo tener'
II. A. Seelir.-'o- r, del No. ;7, Crand
glos de los Riñones. No hsy prueba
tan segura y convincente como la que
se obtiene por medio de la exH'reneia
y es justamente por medio de esta cla-
se de evidencia que yo fundo mi opi-
nión en las Pildora de Doan para los
Riñones."
De ven por todos los boticarios.
Precio óOe. Foster-Milbur- n Co., Buffa-
lo N. Y. únicos agentes en los Estados.
Recuérdese del nombre- - Doun's-- y no
tomen otras.
ti AHORRO
Qué hermoso aspecto el de un ta-
ller, cuanta fuerza y cuanta vida hay
en los músculos de esos obreros jóve-
nes y vigorosos!
A esos nunca les falta diuero; ved,
qué bien se lo saben ganarl Mientras
haya fuerza en el músculo, habrá fue-
go en sus hogares y no pedirán pan
sus hijos.
Esta reflección, con todo y ser jus-
tísima, es enteramente falsa.
El obrero joven de hoy, será el an-
ciano de mañana; el sano y vigoroso,
será el débil y enfermo, y entonces,
cuando se ha ido el vigor del músculo
la salud del cuerpo y la juventud, y la
vida del organismo y del alma, ;en
donde estará aquella actitud para el
trabajo, aquella potencia creadora de
pan para sus hijos y de fuego para sus
hogares!
Ah! de irse, lo hará con la juven-
tud el alto salario; de irse, lo harán
también todas y cada una de las apti-
tudes para la lucha por la vida; y
quedaránse, en cambio las necesida-
des, los malos hábitos y la debilidad
creciente.
Y qué cuadro más horrible!
El que, cuando joven, llegaba al
hogar sonando alegremente en sus
callosas manos el jornal, bastante pa-
ra mantener mujer é hijos; el que con
la sonrisa de la vida y felicidad llega-
ba derramando luz y dicha entre su
familia, éste, mañana, llegará débil
encorvado y viejo, sin el dinero sufi-
ciente en la bolsa, y sin alegría en el
alma, y sin valor en el pecho, al ho-
gar, que ya no será luminoso, diáfano
y dulce, sino obscuro, negro y amar-
go.
Ese llegará oyendo sabe Dios cuán-
tas veces á sus hijos que piden pan, y
no podrá dárselos; llegando encontra-
rá un enfermo, y no podrá comprar las
medicinas; y si el hijo ha crecido y
estudia, y aprende y se destingue no
tendrá el vil metal necesario para
comprarle el traje nuevo para el exa-
men.
Y éste, este viejo encorvado y aba
tido, sin valor y sin fe, es aquel hon-rrad- o
joven obrero que decía A todas
horas: mientras tenga brazos, nada
faltará en casa!
Si ; es éste : ésto que ha trabajado
su vida entera : éste que ha sido hon-
rado, éste que no tiene nada que re-
prochársele, excepto una cosa.... no
ha ahorrado.
Sí, éste es el loco que ha contado
con una juventud y una fuerza eterna
y que no existen: éste es el que ha
corrido de su casa los únicos Dueños
amigos de la vejez, los que están ocul-
tos hasta que son necesitados, los que
á la hora del apuro salen violenta
mente, y perecen por salvarnos: lo
ahorros!
Este es aquél ; y este y aquél son
nuestro obrero, no importa que sea el
que trabaja con la barra, con la plu
ma, con el escoplo ó con la maquina
de escribir, todos ellos están sinteti
zados con ese tipo. Qué se gana un
peso al día! Pues ese se gasta lo más
alegremente posible. Ahorrad! Para
qué! Mientras tenga manos nada fal
tará en casa! - -
Oh, hermanos del trabajo, honra
dos obreros, sabedlo: muy pronto no
tendréis brazos, y todo faltará!
Ahorrad, que el ahorro será vuestro
brazo fuerte, vuestro amigo, vuestra
salvación vuestra vida. "El Contem
poráneo."
RELIQUIA EN INA SELVA
Existe cerca de Viena, en Salmaus- -
dorf, una selva, uno de cuyos rinco
nes presenta un aspecto muy original
En los árboles se ven estatuas, estam
pas, platos de cobre, cuadro al óleo
y una porción de objetos, algunos de
los cuales tienen gran valor, sea por
su mérito ó por su antigüedad. Este
sitio está considerado como un lugar
santo por mucha gente, y los superti
ciosos refieren de él extrañas leyen
das explicando su existencia. A ve
cea acuden allí numerosos peregrinos,
que pasan la noche en esta parte de
1 1 selva, buscando la buena suerte.
Lo mas extraordinario es que dichas
reliquias, que forman una verdadera
colección de objetes de arte, muy
apreciada por los entendidos, hayan
resistido á la codicia de ladronea joeo
escrupulosos. Ixjs habitantes de rf
están orgullosos de su sel-
va, que atrae la peregrnación de mu
cha gente que acude 4 depositar sus
ofrendas.
AVISO.
Desde el año pasado se me perdió
una yegua prieta con esta marca en
la palomilla: LU, y un potrillo al pie
A ía persona que me do razón cierta
de olla lo regalaré el potrillo que trai
ga ai pie.
José Lorenzo Ourule,
Variadero, N. M
W. H. PKDBEWS. President,
fl. L. GBimSPW, T.FSP. I
Su Frudtca.Cii. HfV Tart. K T.
m. u. m A.
ttain. Inflatela
Vi Usala ó botella aUaal
i
visita y quedarán satisfechos.
i"""" "" otri
l'V
COMPANY
RAILWAY
1 1. fiHimSBflV. G MM.,
J. P. LIU, CUD MPJ.
TA II J ETA S THO FEN I ON A LKH
GEO. H. HUNKER,
AHOGADO K1S I.KV.
Tiene au odrina en el i'illHcln de Veedrr
UiV,m, N. M.
VEEDER & VEEDERi
Abogados y Consejeros
1. 1. Y.
Practican eiilnditx I mroilrn del Territorio
QUAS. A. 5PIES5,
Abogado en try,
1 'radica en todaa lu coi-t'- del Ti--
ritorio. Su dirección de estafeta es!
La Vcgac, N. M.
QtAS. A LAW,
Abogado en Ley.
I'rttctica en todiw Iris corten del Ter
ritorío. Especialmente practica en lus
(JortcH de Terrenox. Su dirección de
estafeta es t.'hij ton, N. M.
g 13. DAVIS, Jr.
Abogado en ley.
ÍVaetica en todas las cortes del Ter-
ritorio. Su dirección de estafeta es!
La V'pfra.s, N. M.
O A LAKRAZOL0,
Abogado en Ley.
Las Vega, N. M. Practico en toda
las cortes de Nuevo México y en lo
Corte Suprema tlcl.Torritoi K
MALAQUIAS BACA
DKIIAVKN, N.M.
Comisionado de los Estados Uni-
dos y Notario Pírico.
' So atenderán con prontli nd torios lo
negocio que á el so ! confien.
..Ui.aiWli.i'ililiiJlH!i"Wv,.
i i- i
,.mwMariiirrir
Totl.i iHiniiriir;icúii di-liid- il
á i'!ta inlaci ión,
dirigirse á
El independiente,
ei quieren wr prontaiiifn-t- e
atendidos.
LA IIKDACCIUN.
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ilt Esto Costea Keeordarse.
Siempre que teiqja tos ó resfi io, re-
cuérdese que la .Miel y Alquitrán de
Foley la cura. No ait iesuen su alud
en tomar otro uní que el genuino. K
tú en un paquete amarillo. Kn la boti-
ca do la Cruz Roja y O. . Shaefer.
l'KESO EN l NA CAJA lK H1ERK0
Kn una carnicería de Orante, Te.,
ocurrió un incidente serio para un em-
pleado subalterno que quedó enconado
en la caja de hielo, equibocadamente, y
allí quedó hasta que volvió el dueño
de la carnicería, pero afortunadamente
el encarcelado no sufrió daflo.
Como F.titur La l'iilmoiiia.
Usted puede evitar la pulmonía y
otros resultados serios de alrun resfrio
tomando la Mioi y Alquitrán de Foley
Quita la tos, sana los pulmones y echa
el resfrio del sistema. Rehusen todo
mono tl irinninn mili etil ln un lili
u um.ni.. v 1. iu.ii..a i.. , n,VJUtVO OUIIll IHOi ivih. w i
Cruz Roja y O. G. Shaefer.
SE CONOCE EX LOS HKiOTES.
Bien es que los bigotes son el distin-
tivo característico del' Emperador de
Alemania; y que, casi, por los bigotes
lo i'fconcen los soldados; pues bien
habiéndose restirado los mostachos, se
presentó con un centinela; y éste lo des-
conoció, le marcó el alto y lo mando
& paseo.
Dos Visitantes Mal Veirblus Aqni.
En esta citación a pripa pulmonía
causan, más muertes que el tisis. La
Miel y Alquitrán de Foley curan la
siripa, tos que puede resultar en pulmo-üi- a
durante la noche. No tomen chau-!B- 8
con un resfrio cuando la Miel y
Alquitrán de Foley la curan pronto.
En la botica de la Cruz Hoja y Ü. G
Shaefer.
EQUIVOCACION I'ltOVEÍ HOSA.
Nos informan de Fentres, Texas, que
estando gravemente enferma la señori-
ta Naroisa Pavía, en ese lugar, por
darle la medicina prescrita le dieron
una fuerte dosis de cloroformo, resul-
tando que el día siguiente, y cuando se
notó alarmante equivocación, ya la
enferma estaba enteramente buena. El
inó l ico recibió con este una verdadera
sorpresa.
Coiim) Evitar Apcudiritis.
Las más de las victimas del apendi-citi- s
son aquellas que están constipa-
das. El Orino Purgante de Foley cura
constipación crónica estimulando el
hígado é intestinos y restablece la ac-
ción natural de los intestinos. El Ori-
no Purgante de Foley no nausea ó ' dá
retortijones y es suave y agradable pa-
ra tomarlo. Rehuse sustitutos. En la
botica de la Cruz Koja y O. G. Shaefer.
CIUDAD INCENDIADA
Una ciudad de Badén ha sido des-
truido por un incendio. Como losedifi-cio- s
eran antiguos y estaban situados
unos cerca de otros; las llamas pron-
to se repojaron. Entre los edificios
conveitidos en ruinas, se cuentan el de
la ofkina de correos, la prefectura de
policía, un banco, un colegio y dos tem-
plos. Varias personas perecieron en-
tre las llamas.
De Vital Importancia.
Ningunos organo9 del cuerpo son
tan esenciales i la buena salud como
los riñones. El Remedio de Foley para
los Paflones hacen los riñones saluda-
bles de una manera que desechan las
impurezas de la sangre que constante-
mente está pasando por ellos. Comien-ze- n
á tomar el Remedio de Foley para
los Riñones á las primeras señales do
peligro. En la botica de la Cruz Roja
y o- - G. Shaefer.
CUARENTENA CONTRA MEXICO
El Dr. Lic.aege, encargado de la Salu-
bridad de México; informó pronto y
concienzudamente los casos de fiebre
amarilla, ocurridos en México. "Ve-
racruz tuvo cuatro casos y una defun-
ción. Frontera tuvo un caso; Laguna
do Términos ocho y dos defunciones.
El servicio de Marina ha puesto cua-
rentena contra esos lugares y especial-
mente contra Tampico.
Una Tarjeta.
Este es para certificar que todos loa
boticarios están autorizados á devol-
verles su dinero si la Miel y Alquitrán
de Foley faltan en curarle su tos ó res-Iri-
Quita la tos, sana los pulmones y
evita resultados sérios de un resfrio,
Cura la gripa, tos y evita la pulmonía
y tisis. No contiene opios. Lagenuina
está en un paquete amarillo. Rehuse
sustitutos. En la boti-'- de la Cruz IUv
ja y O. G. Shaefer.
EL ARBOL DEL HUEVO.
Se comieiiza á cultivar en Mérida,
Yucatán, con buen éxito, el árbol del
huevo originario del Brasil; el fruto
del cual árbol es exactamente igual á
un huevo de gallina tomado en ,, pisto
manchego." El olor, color y sabor del
huevo vegetal 3on tales que es imposi
ble distinguirlo del huevo animal. La
gente pobre está de plácemes, pues el
huevo vegetul resulta más barato que
el de galiina. El árbol es elegante, de
bastante follajn J de ainwo porte, por
lo que puede servir como planta de or
nato; Jamás cambia üe hojas.
Síintíi Fe, New Mexico.
y no cree que boa u:io de los edifice.
más j,'ratidioMs deln República.
CATAS MHIEE
Kn la mina. de Santa Gertrudis, cor-
ea Uc l'aehuea, hubo un derrumlnj de
lo que llaman cielo de lo socavones
habiendo amenazado de muerte como
á treinta operario ero milagrosamen-
te sólo diez perecieron, quedando los
infelices sepultados en vida, pues para
cuando pudiera dest nterrarlos si no
hubieran sido dosped a.ados, hubieran
muerto por los, horrores de la asfixia.
LOS I' E L íl i 1 1 US F elTt e l e FO NO.
Kl doctor Francis Allan, director del
servicio sanitario dtl distrito de West-
minster, publica en Lancet el resultado
de sus experimentos sobie los pellín
del uso del teléfono público.
Recociendo loe gérmenes existentes
en os distintos aparatos del distrito ó
inoculándolos á varios conejos, éstos
nutrieron al cabo de algunos días, vk
timas de la tuberculosis.
En vista did resultado de sus experi-
mentos, 'ha ordenada el doctor que sean
desinfectados diariamente los aparatos
telefónicos destinados al servicio publi-
co.
TRANSFORMACION UE MEXICO
El Gobierno del Distrito Federal de
México, tiene el propotito transformar
la gran ciudail metropolitana, de mane-
ra que México quedó en condiciones de
higiene, corrección y bollea,' como
una de las mejores capitales del mun-
do. El señor Gobernador del Distrito
se propone comprar casas y terrenos
en los suburbios, para enderezar las
calles tere;adas, construir avenidas,
instalar tranvías y luz elétrica y obras
de saneamiento, agua potable y cuan-
to sea necesario para que la gran ciu-
dad lo sea de hecho1, á fin de acabar
esas colonias obscuras y lóbregas, cu-
yo hacinamiento humano, es una ver-
dadera vloaca de delitos, do miseria
y enfermedades.
CARNE.
A la cabeza de las naciones devora
dorus de carne figuran los Estados
con un promedio auual de 6"
kilogramos por cada cuidadano de es-
ta República, ó sea unos cinco millo-
nes de toneladas de carnes diversas.
En esta cifra colosal entran 2,20.5 mi-
llones de kilogramos de carne bovina,
2,812 millones de kilogramos de cerdo
limpio y 5fí2 millones de kilogramos de
carne ovina."
La G rau Bretaña ocupa el segundo lu
gar, como un termino tneüiode4.Ktlo-gramo- s
decline por persona, cuyaine-no- r
parte corresonjíe á los irlande-
ses, gente que come menos carne que
los españoles, lou cuales aparecen en
la nonicclatnra estadística con un con-
sumo anual de M) kilógranios do carne
por individuo.
LA VfJEZ Dtl POETA
. . .Pero al fin llegará el día, y se
extinguirá el fuego de mis venas, sus
blancos copos revolotearán acá y allá
en torno de mi cabeza, y en bus nie-
blas velarán mis' ojos. Descansarán
mis amigos en sus tumbas, ya cubier
tas de verdura; yo sólo sobreviviré
como solitaria espiga olvidada por el
segador; una, generación nueva habrá
surgido con nuevas aspiraciones y
nuevas ideas; lleno de admiración es-
cucharé nuevos nombres y nuevos
cantos; los antiguos nombres se ha
brán olvidado, yo mismo lo estaré ya,
quizá aún me honren algunoB, muchos
se burlen do mí y ninguno me ame.
Vendrán á mí saltando, niños de me
jillas de rosa, pondránme la vieja ar-
pa en la temblorosa mano, y diránrne
riendo: "Viejo perezoso hace ya mu
cho que estás callado; vuelve á can-
tarnos la canción de los sue ñ oh de tu
juventud!"
Entonces tomaré el arpa, desperta- -
rónse antiguos dolores y alegrías, ras-gará- se
la niebla, nuevas lágrimas
brotarán de mis muertos ojos, la pri-
mavera latirá de nuevo en mi seno,
dulces sonidos melancólicos flotarán
en las cuerdas del arpa, volveré & ver
el río azul y el marmóreo palacio, los
hermosos semblantes de las damas y
doncellas y cantaré las flores de Bren-ta- .
Este será mi último canto; las es
trellas me contemplarán como en las
noches de mi juventud; la amada luz
do la luna besará de nuevo mis meji
llas ; el coro del espíritu de los muer
tos ruiseñores gorjeará á lo lejos, ce
rrarónce mis ojos ebrios de sueño, mi
alma exhalará como los sonidos de un
arpa exhalarán su aroma las flores
de Iírenta.
Un árbol sombrará la losa de mi
tumba. Quisiera que fuera una palme
ra, pero éstas no prevalecen en el
NorU. Será, pues, un tilo, y en las
noches del estío se sentarán á plati
car allí los enamorados, el canario
que, columpiándose en la ramas les
espié, será discreto, callará, y mi tilo
susurrará cariñoso sobre la cabeza de
los felices, que lo son tanto que ni
aun tiemjKi tienen para leer la inscrip
ción de la blanca rosa de mt tumba.
Pero si más pierde el amanta ai su
mada. v vuelve otra vez hasta .1 bien
conocido tilo, y suspira y Horn y Con
temóle larito tiempo y con frouencia
la mortuoria loza, leerá esta inscrip
ción: El amaba las flores de renta
- Enkiqve IIeine.
Are You
Sick?
Much sickness is duo to
a weak nervous system.
Yours may be. If it is,
you cannot get well until
you restore nerve strength
Your nervous system is
nature's power house; tho
organs of your body get
their power from it. If
the power is not there, tho
action of the organs is
weak, and disease (sick-
ness) follows. Dr. Miles'
Nervine cures the sick
because it soothes the
irritated and tired nerves
and gives the system a
chance to recuperate.
Try it, and seo if you do
not quickly feel its bene-
ficial effect.
"I waa Riven up to dla by a cai-In- g
doctor. C3ot one of Ir. Mllrbooka and found that Dr. Mllna' Nit-1n- a
flt my cana. t"rom the very flrat
dun I took I ant bnttor. I am T
now than I hava bten tor yara, anddo all my own work on tlia farm.
That'l what IT. Mllna' Nrrvlne lias
dona for me, and I am clad to recom-
mend It to othm-a.-
JOHN JAMklH, Blverton, Nbr.
Your drugglat tlla Dr. Mllaa' Nerv-ine, and we authorlia him to return
Srlca of flratyou.bottle (only) If It falla
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
Lisandro Montoya
CONTRATISTA
Para construir ed lición de la claseqtio
se tlcMwn. IYccios muv moderados. Se
construyen también banquetas de Cl -
mentó y do Piedra.
P0UBLtklANoU
I7yX7v
- m xu --a iwm
2 Guaranteed Unen Collars 25 CÜ
TA Doublt TrtangU Brand Collar ar ityllsh andr
comfortable. The only collar made with a heavy 5(
ply $eam. Sold by te merchant everywhere
0fiamptei tent prepaid for 35 cents. They equal
any quarter collar made, i Merchants should write,
'for our 1903 offer.
I ní. i, if yiiillj! 1.IÜJIWMT tolledJAC08&&cai I ) L" J UnwellL-- ... U ' Mini' mr r it i Hi Slim irrmninnni n r rTr
Venta special I v, ñ ,r-- Xiod-'- II""ijl'fl,
Mu ! tii Arnirún v C'i! 11 1 lv.
OTl( E l(R rrilLITATlOX.
Vpgrtni'-n- t of the IrtTÍr,
I .nuil Olücf at Santi Fe. X. M.mum i) IJaiJGO lacIoiml de Saij MIjiíiqI,
3 LAS VEGAS, N. M.
Tn Mosolina ''
Mientras áurea lis unJcrrfrr, á
los precios i3üifntcs: j
la que unciros i 14 yardas por i
. .
.
, .
- i o .4 ,1114 que rnuumus o joiuú p t
$1.00, ahora 12 por $1.00.
Rftaos de ndianj, 20 ardas por !'
CAPITAL PAOAPO
SOIJUANTE
cr
$100,()OO.rO C
óO.ooo.oo PGrán Pérdida de Vidas, Propíedad:5KTiK?áííS!N H i SU'J ( lot (!) S,v. C, and the NWé
Raíz y Personal. 3 OFICIALES.Dr. J. M.Cunningham, Frank Springer, 2
p Presidente. Vice-President- GE P. T. Iloskins, Cajero. F. 1?. Jauuarv, Apis'te Cajero. G!
- C. .... CL l li - M I TI - VZ
$1.00. esctibnl.o de la col te le prueban
Todos los demás electos de mano de tteond.ido dió á luz el .lúe-cost-
Tenemos todavía 3 meses' ve pasado á la ni t d la nm- - Terrores que no Pueden ser Descriptos.- - Vi" luicrcs ouurc ucpoKiiaa
4?
g Pidan de sus Comerciantes
j August ill, 1'.X. f
J Notii-- e i v lílren ihat Inea(ir.aln 1 ha i, wic'ow f Iloman
Sai I La Liendre, X. M., ha tiled
lint - oí liis intention to make final
in oí nmciaim.
N t i. Sortinii 7. Tow nship 15 N- -, liante
Ül K., and that Kaid priwif will be made
Uf..if II. L. M. Rom, U. S. ( '(H1rt er
at Lan Vega, N. M-- , on(Mular 17, l'tis.
llenami'8 the following witnesses to
prove his continuous residence, upon
and cultivation oí, t tie land, viz:
Ventura (Quintana, Jose (Juint ana of
Trementina, N. M., Pedro Tapia, Jose
Luis lapla, of La Liendre, í. M.,
Manck.I. 1. Otkko, Iietfister
Salón del Pacifico
BENIGNO MARTINEZ, Propietario
Situado en el edificio do Don T.
Romero, al lado sur del Park de
Las Vega. N, M. Venden toda
clase de Licores y Cigarros. Cuar-
tos de recreo en conección.
También está listo para poner
alambre v equipaje para el servi
cio de la luz eléctrica á precios
muy cómodos.
PABLO ULIBARIM
Colectorde Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Docu
mentos e Hipotecas.
Oficina:
En la Oficina do En Independif.NTE
r) fjS hí
El Café tico Rio
El Mejor por el Precio.
Insistan que se
65 CICO. Solo se vende en paquetes de
65
65
.
Todas las Naciones Dicen
SaP" Calzado Marca Estrella es
H
i ASI SE DICE!
tik Gicumaxy Shoo der stern mark sind besser. fe
Fha.nck Le soolea da la mark atoal son maeyir. Gj
0$ - Japan Iloshijiriishirio kutsuwa muruino jotoliinriari Vil
Italy Ie scarpa dolía marca stella sonó la meleore.
MkxicoHI calzado marca estrella es mejor. y
kf ItrssiA Itashmari s znakom zvezda nayluchsheye.
Swkükx Slierna merket skoor aro bettre. jj
China Sin yun liie tsui león.
Ihkland ís fearr an comlinrtha na realt brogn.É Amkkica Star brand shoes are better. s
fe roiUiUE LO DICEN? jgf
l'oroue los que manufacturan este calzado son propietarios de siete grandes Fá- -
X bricas cuya capacidad es de 4 0,000 pares al día. Porque emplean los mejores artesanosHf y usan el mejor material. Sírvase visitar nuestro Establecimiento y se convencerá.
' ''" d n.. iií eron mi. i
-i , Hta i .M.irii k paa-!i- .
1 un ( k ili') - ti rt ( :ilí.!lt m
il" Últilll.'MliChU" rcllDIK'iÓ los
.
1 1 ...... .,.;.'.
l'.it ti) Ki'iiMi( ano.
Ihifui Saturnina M. de Sena,
de Im Apolonio A.henu,
ñaua auna hermosa niña; qui'
dando lu mam 'i y lu recién naci-
da gozando le su calial alud.
Faiií-tinita- , niña do ti neo a ños,
cuatro meses y 20 dins, liija que-- i
ida Ie lou Elfido (arcia y es-
posa, Ioña Ignnrita A de (Jar-
cia, falleció en la residencia de
mi padres en la plaza nueva, cl
Miórci!i - M i la semana pasada.
Sus p stos fueron sepultados cl
ilii Mámeme cu ci campo na ni. o
de San José en cuta ciudad.
Nuestro colega La Opinión Pú-
blica, do AlbtJipierque,N.,M. pos-tul- a
cu su último número lo
nombres de vario candidato
nuevo do diferente parto del
condado do Pcrrinlillo, para lo
empleos público, optando á fa-
vor do pizarra limpia y que en-tre- n
aouellos, "cjiie no han pro-
bado el pastel publico y que de-
ben ser nominados en la próxima
convención republicana." Etdo
es obrar con imparcialidad y jus- -
ticia. Pues que oficial vh nuevo
no podrán hacer tan bien emo
los domas. Ureemos que si y un
mejor? En éste acto do just icia
estamos con nuestro cologa.
Los candidatos legislativos He- -
publícanos correspondientes al
distrito compuesto do los conda
dos de Santa J é v handova!, han
sido nominados, y la dificulta
des que so pronosticaban y con
la cuales .contaban los del parti
do onuesto para tener alguna
ventaja pala sí, lio tienen ningu
na probabilidad de verificarse,
pues todo so ha arreglado do una
manera satisfactoria y ventao
sa para IDs iicpuniicnnos, na
hiendo sido nominado T. P. Cu
trou pnrá miembro del consejo,
y Lpimcnio A. Miera para repre-
sentante. L'sto asegura la eloc
rión de umbos por una mayoría
do a lo mono 1,000 votos.
A MIS AMIGOS UI ri BIICAMOS.
K'lltor (1 Kl. INK1'KNI)1KSTE
Permita me por medio de su
periódico refutar las aserciones
quo algún individuo ha hecho to
cante á mi, diciendo que cansa e
fracaso do la nominación del
llon. Charle A. Spiess comocan-didat-
Pepubli.'auo pura delega-
do al Congreso 01. mo había
para soportar al candi-
dato Demócrata para delegado,
lo cual cm una falsedad muy bien
compuesta. El Hon. V. II. An
ilrews, fué cl acogido por cl par
tido Republicano en la Conven-
ción Territorial para que sea
nuestro porta estandarte y á él
sostendré y soportare en la pró-
xima elección de Noviembre.
Muy Respetuosamente, H. S.
A. A. Scn.v.
SI MIDA 1)1 II M ION
La señora Carolina (ranito do
Ortiz esposa do Pon Pedro Ortiz
y Pino, do (lalisteo, condado de
Santa l'"é, falleció en el hospital
de Santa Fé cl Martes de la s
mana pasada, á las once do la
noche, después de intenso sufrí
miento por do semanas do lie
bre tifoidea.
La finada era nativa de Italia
y al tiempo de su muerte apena
contaba JO años de edad. Hace
alguno año que su padre Pon
Rafael (Irnnito y esposa vinieron
á Nuevo México y so estableció,
ron en Cerrillo.
A íiiio do Julio pasado so unió
en matrimonio con el joven Po-
dro Ortiz y Pino y después do la
boda part iron para Colorado á
pasar su luna do miel, regresan-d- o
á Cerrillos el dia 10 do Agos
to pasado y dos horas después
do su llegada so enfermó do liebre
lifoidia i resultas do lo cual mu
rió.
Los restos fueron removidos
do Santa l'é á (alisteo en donde
fueron sepultados el Sábado pa-
sado la nueve de la mañana,
asistiendo al funeral jjran mache-diinibr- e
do gente de diferentes
fiarte del territorio.
Ai dar á nuestros lectoras esta
triste nueva, damos á sus pa-
dres, i tu inconsolable esposo y
domas parientes el más sentido
pésame, deseando' que la resigna-
ción cristiana sea el balsamo cfl.
caz que mitigue rf justo dolor
que embarga sus cbruzones, y
que el alma de la finp.du encuen-
tre reposo eterno cu la Mansión
Celestial.
En nuestro próximo nú ro
publicaremos la cronología de la
finada. No pudimos hacerlo es.
ta miaña causa qu catamos
muy reducido? de espacio.
Cía?i ROMERO MERC CO.. .
que bc uatcn pur Lrj ijcmpu.
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rn que se pueden osar.
Compren ahora por la mitad de su
valor.
Departamento de efectos secos.
R0MIR0 MIRC. C0.
LOCAL Y fLRSOML.
l'ajruniox precio liberales 'c
todu Hmm' de producto d 'I pais.
Homero Mere. Co.
- llognesilospara niños, los te-
nemos en 15 estilos diferentes.
Precios de r.'l hasta si." .00.
Larra zoh tu'iie i aci ón délas
cornetas: ni le soplan suena, si
rió le soplan seenlla. M, Sa ki.v- -
NA.
Don Marcelino Montoyn, de
Los Alamos, estuvo cu la ciudad
fl Lunes pasudo con negocios
particulares.
Mala salían- - ( indegestión son
enemigos A muerte do la buena
salud. Los Amargos do Jlurdock
parala sangre lo destruye.
Los ncñbres Juan Jantinillo y
Francisco (uinturia, de Las Mn-iiuelit-
estuvieron en la ciudad
a principios do li semana.
Hon Olodio ( írtela, cotneroian-t- o
en l'eiiuil, estuvo cu la ciudad
A finen do lahcm.Mia'pasadanteii-dieiid- o
negocios part iculares.
Pon Desiderio (uicia, do Une-yero-
acompañado por su muy
upreciable familia seeiiciient rajen
la ciudad vjsitaudo tí su numero-tí- a
parentela"
Poll Jesus M. Ribera, negocian
toen Antoncliiio, estuvo en la
ciudad nlgnnos días do la seina-n- a
plisada atendiendo negocios
personales.
Deutto do varios din so abrirá
en esta ciudad por unacompañla
de capitalistas una nueva corve-celi- a
y será la primera denudase
cu el territorio.
Pon Juan 15. Macs, ipiieii tenía
establecida su residencia en Mom
toy o, se ha cambiado do nuevo
á esta ciudad. "Amor viejo ni te
olvido ni te dejo."
Hon plagas terribles, esas
coniesonientas do la
epidermis. Den liu á su miseria
El nigüento do Poan los Manara.
Pe venta en todas las botica.
La yida do un niño puede sa-
crificarse á un ataque repentino
de coqueluche, si es (pie no ten-
gan .1 mano para tal emergencia
id Aceite Eléctrico del PrTIioinas.
"Jíesfrio infligido engordan
camposantos." El Ja rabo do l'i
o de No ni eirá del Dr. Woods
ayudara, 'i hombre y mujeres ú
llegará una feliz y vigorosa an
cinnidad.
Pon l'oi fi rio (í allego y su her-manit-
l'eifecto, partición el Do
tilingo pasado para. Iloswell en
donde se quedará Perfecto en cl
Instituto Militar v continuará
BUS est ud ios.
Pon Poiuáii (allego, comer-fiant- e
en Sun José acompañado
por su estimada esposa, Poña
Sevcriana I, de (allego), esta
Vieron en la ciudad á tinos do la
semana pasada.
Pon (Jabino Trujillo y esposa,
Doña Juanita (. do Trujillo y su
madre política, Pona Guadalupe
T. do (arcia y su sobrina Apolo-f- u
tu Vigil, do Hueveros, so en-
cuentran en la ciudad.
Los jóvenes Loreno Pelgadoy
Arthur Sí'iieonl, partieron la N..
mana pasada para (jlorado
Springs y otros punto i n tero-saut-
do aquel tstailo. I'errna-necor- á
ausente cerca do do
Bctnauus.
Ihmn Nieve.--? W. di 1 111. 11V . J
su niña Kosita, toposa é biía dt
Jlon Pablo Saneliiz, partieron cl
Linios panado para Mora en don
do rmnnef eián durante la se-ma-
visitando á sus numerosos
'parientes.- -
Pona Paz do .Manzana res, es-jio- sa
d.i nuestro vecino Pon Pa-lao- n
Manzanares se ha visto bás-
tanle enferma, postrada en rrv
ma por laa últimas dos ó tres
semanas. Que pronto recobre
u 8ulu4 eon nuestros deseos.
Vida per Salvar la
Vecinos.
fiierteuiente construidos no
ser d.n ibado por las
y sus techos est aban llenos
de gente implorando auxilio que
era imposible darles. En ocho
minuto la plaza estaba inunda
da. Kl clamor do lo moribundos
y de los que pedían auxilio se ha-
bía apagado.
Pos casas fueron llevadas por
la corriente después (pie sus ocu-
pantes se habían subido á los te
chos. Tenían linternas encendi-
das y con estas hacían señales
pidiendo ayuda. Los edificios
flotaron en la corriente por me-li- a
milla y en seguida se hicieron
añicos contra las piedras y las
luces desaparecían, se oían sola-
mente clamores sordos para ex-
plicar lo quo sucedía.
La noche estaba muy fría y to-
do lo quo escaparon tenían
puesta solamente sus ropa de
dormir y su sufrimiento fueron
intenso. Ks un milagro uno los
niños no perecieran expuestos 11
frío, la gente so quitaba los po
eos abrigos que traían para ca
Icntar á los poqtioñtielos.
Los únicos edificios que no su
frieron daño alguno son los que
están en los alto y esto son
muy pocos.
La siguiente es una lista do los
muertos quo han sido hallados
J. R. Wengors, su esposa y hi-
ja. Lnoy Crcíghton. Thomas
Wheeler y faniilia. Charle Whe
eler y familia. Mrs. S. J. Rooke
Antonio Sala y su hija. José
(ucriii y esposa. Mrs. Cox y una
hija do 18 años. Demetrio (ue- -
rin y su esposa do 17 años. Un
hombre desconocido.
y Mares, Anastacio Sandoval, Miguel
(iutierrez, Agapito Lujan, Marco
MoiiIun n, Ignacio Lobato, Placido Lo-
pez,
Rt SOI I C 1 0 Ñ E S Dt CONDOLENCIA
Por cuanto, La Divina lrovidencia
tuvo a liien llevarse á mejor vida ú
Dona Alejandrita Pino lo (Jarcia, cl
dia 22 de Agosto do 190S.
l'or cuanto, la finada era csjxiHa
querida de nuoHtro consocio Francis-
co (arcia, con la muerto d su pupo-
sa so hn weparado do una esposa fiel
y cariñosa con cl y todo mus hijos y
de nuis pariente y la comunidad en-
tera. "
Por lo tanto, la Sociedad do San
Joe, de San (Jerónimo, en sesión es-
pecial tenida el 23 lo Agosto del pre-
sente me, resuelvo lo wiguiente:
(Jue esta asociación ue une sincera-
mente con mieHt.ro consocio Francisco
(Jarcia y con .loa hijos y parientes de
dicha tinada para rogar á Dios por el
descanso del alma do Alejandrita Pi-
no de (Jarcia, cl lugar Santo y Eterno
de los bienaventurados.
Que una copia do estas resoluciones
sea entregada á la familia do la íina- -
í:l v lit r'!i non rn 1.u vo.
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"La Revista Católica" do Las Vega.
Juan B. Abeytia, Reyes Gutierrez,
Illas Ortega, Comisión.
Hemos recibiddo ireetuniente
de la fábrica nn surtido comple-
to de jeris; colores elefantes.
.1 ere-- is de terciopelo, ÜOc. la .yar-
da, he pelo U0c. ya rda. 1 lana,
ÓOe. yarda. Algodón U5c. yar-
da. Homero Merc. Co.
AVISO
Sepan Untos por estos presentes que
desde d día 25 de Agosto de 1908, mi
spot-a- , Angelita Homero, abandonó
mi familia, casa, mea y cama, sin
ninguna razón. Por lo tanto, yo no
here responsable por ninguna deuda ó
contrata quo ella haga ó haiga hecho
desde que me deserto.
Hkvmi'mmí MontaSo.
AVISO.
Dísilo el año pasado se me perdió
una Ui'gua prieta con esta marea en
la palomilla: L(l, y un potrillo al pie.
A i persona que me de razón eierta
de lia le regalaré el potrillo que trai-
ga ul pie.
. José Loren.o Gurule,
Variadero, M. M
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ceniavo oro uno. NUnde fu brtirn hoy por 4 anillo y
i'uamlo lo tfr0 vrodkln rrmiunu Í.40oro y par vuelta
l t miro U mari4frmnl r4aHt0arnhinlol Mllrrff
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Una Heroína dá su
de sus
El Jueves cu la noche la sema
na pasada, la líennos, i y puno
rosea plaza do Folsom. en cl con
dado do I moll rue loiaimenie
destruida por un chaparrón do
agua, causanno pérdida do pro
piedad al valor do medio millón
do peso V Jó vida.
Tro cadáveres fueron encon
trado en la corriente .'JO indias
distante di 1 lugar donde fueron
arrebatado por el agua.
En el excitamiento y confusión
en el esfuerzo de escaparse mu
chas familia olvidaron á sus ni
ños y mucho ext ranjero (pie no
sabían para donde escaparse pe
recieron.
La señora Itooke, quien tenia
el teléfono á su cargo pereció en
su puesto dándolo aviso á las
familia qué sus vida estaban
en peligro y cuando ella pliso
salvarse ya no pudo.
Los terrores do esa noche en
Folsom no pueden describirse.
Había estado lloviendo muy
fuerte por varias hora y el cha-
parrón do agua llegó muy inespe
radamente ú las 11:00 de la no-
che cuando casi todm estaban
durmiendo.
Cuando los edificio comenza-
ron á desplomarse despertaron á
los resilientes do sus dulces sue-
ño para pelear por su vidas.
Alguno so subían á los techos
do las casas solamente para caer
on el agua cuando las casas su
cumbían. Otro huían desnudo
á los altos liara salvarse, algu-
nos lo lograban y otros perecían
en el atentado.
Una docena do íosodilieios más
COMUNICADO
Cusa Colorada, Jtf. M.,
AkohIo 20, do 1SIUS.
Editor do Kn Iniikcknwbntk:
Habiendo víhU un escrito en "La
Voz tlel Pueblo," con fecha do Julio
2S de HUIS, el cual ha nido publicado
por HUplieade, tin J. M. (Jarcia; diré-mo- H
noHotroB los de ('usa Colorad. y
Chhual, (uo mm ha norprendldo ijui-cli- o
al ver lirur una Imputación
tan dohhonrrosa con el único 11 de
en mala opinion con los Seno-r- e
Orti.es, y aun con mucho de
nucHtroH amigos qtt no no conocen
bien.
Ahora nosolroa Ion do (.'una Colora-
da y Chimal que va la familia recono-
cida por los LejbuH, en ambos dos hi-
paren, diivmuH ul dicho Oareia ó al
(jiie concierna que tenemos como 20
unos en el Condado do San Miguel y
nunca nosMiabnin visto de teBUguito
del dialilo o metiéndonos cu la vida
privada y principalmente do nues-
tro circunvecinos.
(.Jucremo reprocharlo al scfior J.
M. García el insulto con que no tra-
ta, no por (ue no vemos (pío es un
hecho malicioso, eon solo decir quo
Casa Colorada o cl .( hismal; es por
quo no tiene fundiiment-- para dirijir-- o
tí alguna de las personas (pie vivo-mo- a
apu. Ks le bastante valor el
García con haber hecho publicar
un perito quo no tiene tirina, porque
ahora si el quiere veinlicarse, tiene
quo descubrir el secreto que se había
comprometido á guardar, porque pie
cuente seguro ue los que firmamos
este t'Mcrlto de por si quedamos ven-
diendo, y sabrán lo señores Ortizes
y lo oficiales le la ley (pie nosotros
no estamos aqui para cuidar la vida
de nadie ni para pedir á lo oficíale
cl cumplimiento de la ley líntes que
llcge á nuestro propios Intereses. Ln-tonc- e
wria el tiempo de aconsejar al
Alguacil Mayor quo ojo ;'i los guajlo-tc- s
ó á la rana ó al lugar donde 'tu-bier- a
la persona pie quisiéramos r.
Y con cuto sefiore creemos quo he-
mos llegado ni cumplimiento de nues-
tro di ber cuno hombres, como ciuda-
dano? americano, uitnid hombres
geiMM'almcnlc en ct'conitáVíy'de
ya,ligú('l. l)'cansrn en pa, quy on
Casa Colorada y Chimal',. viven horn-bre- s
quo cutan ocupados en mis iig-O-cio-
y no esta ispian'do ver de juc
pie cojea alguien para ir ú visarle al
Alguacil Mayor que aquí viven cojee,
mancos ó tuertos. .. ...
Canut L'jba, Francisco s. Iyla,
Macario Leyba, isnÜM-- t IV.Leyba, l'r
lito 8. Ley ba, Leybn, Km to-
rio 1eyba, Allxrti'. lfjba,. Xativi- -
dud Iicyba, Crcfin Lcyba, Juan I.
Lfyba, Fidel Liyba, Luciano Chavea
E Rosenwald e Hijo.f
PLAZAa g
La Primera Venta en la Tienda Hueva.
49g 500 Cuerpos Blancos, finos, a cosa de la Mitad del Precio Regular.
S 49Z La estación del verano esta tocando a su íin y estamos determinados á disponer de to- -
do nuestro surtido de cuerpos blancos. Los precios especiales por la semana venidera de- - (f)
4 berta n de interesarla ( usted. Los mejores estilos se van por prácticamente la mitad de su j
45 precio.
Cuerpos de linón blanco v de figuras, compuestos con enea- - 7Vt rAntí.Vf.í 6.49 jes y embutidoH valor regular, 1 .50 y 1.75, por 4 " VCiiiü UO
ti
Z Cuerpos de linón blanco, hermosos estilos nuevos, compues QCJ rfnt"rivni 'b" tos con eucnjev embutido. Valor real hasta 2.00 por uo VWllltiyuo
tZ Linón blaiíco, fino y "Nul," compuesto con embutido y CI Qr C Pttfm7f
encaje punta irlandés, 2.25 y 2.50, por WCIItUVU 9
ft 0
Vestidos para inucliachas Reducidos i un tercio. Todos los vestidos de carranclan' 4
7 percal y linón blanco para muchachas, están reducidos A un tercio de su precio. Muchos
Z míenos estilos para la escuela. Precios regulares, de 75c A $3.50. 0to (Ag
49 Precios Especíales en Efectos Lavables.
Todas las piezas de efectos lavables, de verano, han sido reducidos A cosa del medio 49
precio. Linones "Dimitv"
"
con figuras, los mAs hermosos modelos, por 5c, 7 1 2c, 12 l-2- c, 49
2 15c,
'
v 22 1.2c varda. '49to &
Sombreros Compuestos por la Mitau de su 1 'recio, lodos los sombreros compuestos Apara mujeres y muchachas están marcados justamente a la mitad de sus precios anterio- - m
res, por la semana. Kegularmentc valen $2.00 hasta $12.00. Durante la semana entran- - L
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E. Rosenwald
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